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Új integrált könyvtári rendszerek 
a hazai piacon* 
A számítógépes, integrált könyvtári rendszerek lassanként megjelennek a magyar könyvtárakban 
is. A rendszerek általában öt nagy területre bontják a könyvtári munkát: beszerzés/gyarapítás, 
katalogizálás, folyóiratok és sorozatok kezelése, számítógépes nyilvános katalógus (OPAC), köl­
csönzés. E területeket különböző' speciális funkciók egészítik ki. A magyarországi új integrált 
rendszerek (ALEPH, CARLYLE, TECHLIB, TINLIB, VTLS) elemzése alapján megállapítható, hogy 
ezek a maguk kategóriájában és alkalmazási területén reális opciót kínálnak a nemzetközi piacon. 
Bevezetés 
Űgy tűnik, Magyarország lassanként azon orszá­
gok sorába léphet , ame lyek egyre igényesebb módon 
tárják a s z a k e m b e r e k és az érdeklődő olvasók elé a 
hosszú évt izedek alatt felgyülemlett információkat . 
Kétségte len , hogy még ma is (és még hosszú ideig) a 
könyvtárak l e s z n e k e z e n információk őrzői és szolgál ­
tatói . Paradox módon éppen szerényebb gazdasági 
he lyze tünk szorít rá ar ra , hogy e ránk bízott sze l lemi 
vagyonna l jól gazdá lkodjunk , azt a lehető legjobban 
feldolgozzuk és k ihaszná l juk /k ihaszná l tassuk . 
M indehhez az kel l , hogy könyvtáraink á l lományát 
az eddig iné l jóval korszerűbben, nagyobb mélység­
ben tárjuk fel, az ínformációk g y o r s a b b a n j u s s a n a k el 
a fe lhaszná lókhoz , és nemzeti információs vagyonunk 
gyorsan á t tek inthető legyen, mind a magunk, mind az 
érdek lődő külföldi számára . Nem kell k i ta lá lnunk 
s e m m i újat, " c s a k " adaptá lnunk kell a haza i v i s z o ­
nyokra az egész könyvtári munkafolyamatot számí tó­
géppel megoldó r e n d s z e r e k egyikét . M i n d e k ö z b e n 
évt izedes megszokása inkon kell vál toztatni , át kell 
a lak í tani olvasóink és a magunk környezetét . S ami 
talán a l e g n e h e z e b b : néhány ponton a "könyv­
tárosságról" kialakult - vall juk be, néha k icsi t avítt 
- szemlé le tünket is meg kell ha ladnunk . Az integrált 
számí tógépes r e n d s z e r e k ugyan is segíthet ik , hogy 
a z "őrző" könyvtártól e l indul junk a "szolgáltató" 
könyvtár model l je fe lé . 
Az integrált könyvtári rendszerek feladatai 
Nyi lvánvaló, hogy a mai könyvtár -automat izá lás i 
e lgondolások olyan megoldásokkal számolnak 
e lsősorban , amikor a könyvtárban fe lmerülő m u n k a -
• A cikk azon fejezetei, amelyek az integrált könyvtári szoft­
vereket (ALEPH, TINLIB, C A R L Y L E , T E C H L I B és VTLSI is­
mertetik, a Könyvtárak Számítógépesítési Tanácsadó Bi­
zottsága (elkérésére készültek. A bizottság a későbbiekben 
tervezi a DOBIS /L IB IS és a BIS rendszerek ismertetését, 
amelyek hazai alkalmazása országos hatású. 
folyamatok egyet len integrált r e n d s z e r b e n oldhatók 
meg. Tapasz ta la tom szer in t a haza i könyvtáros­
társadalom a könyvtári számí tógépes rendszer t nem 
feltét lenül i lyen é r te lemben képzel i e l , ezért c é l s z e r ű ­
nek látom összefoglalni a z ideális r e n d s z e r által 
komplex módon keze lendő munkaterü le teket és fel­
adatokat. 
A jól megtervezett r e n d s z e r az a lábbi funkc iókat 
egyet len, bár több modulból álló p rogramcsomagga l 
oldja meg, vagy is az e g y e s munkafo lyamatok jól 
e lkülönülnek ugyan , ám mégis egymássa l te l jesen 
összefüggő egészet a lkotnak. Magától ér tetődik, 
hogy a könyvtári m u n k a területén számta lan 
lehetőség adódik e z e k e n kívül is a számi tógép fel­
haszná lására ( levelezés stb.) egy integrált r e n d s z e r 
bevezetése után i s , ám e z e k k e l a fontos, de a r e n d ­
s z e r lényegét nem érintő fe ladatokkal itt most nem 
foglalkozom. 
A jól kidolgozott integrált r e n d s z e r e k á l ta lában a 
következő öt nagy területre bontják fel a könyvtári 
munkát: 
1. beszerzés/gyarapítás (acquisitionsl, 
2. katalogizálás (cataloging), 
3. folyóirat-kezelés (serials), 
4. számítógépes katalógus IOPAC), 
5. kölcsönzés (circuiation). 
A könyvtári folyamat majd minden részében 
gépesí thető, sőt úgy vagyunk pontosak , ha azt m o n d ­
juk, hogy egy ike a l egkézenfekvőbben gépes í tendő 
tevékenységegyüt teseknek . Célszerű a szer teágazó 
munkaterü le teket — ebből a szempontbó l - két 
nagyobb részre bontani , a megoldandó feladatok 
belső logikája szer int : (1) a könyvtár beszerzés i és 
feldolgozási tevékenységéve l összefüggő funkciók , 
és (2) az olvasók kiszolgálásával k a p c s o l a t o s terü le­
tek. Végül át tekint jük a fenti te rü le tekhez nem egyér ­
te lműen köthető, de igen lényeges speciá l is funk­
ciókat . 
Beszerzés és feldolgozás 
E l Ö s z e r z e m é n y e z é s 
Az e g y e s szakterü le tek re fe rense i által beadott 
rendelési a jánlatok kata lógusa, amely a legkülönbö-
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zőbb források fe lhaszná lásáva l készül (kiadói, ter­
jesztői kata lógusok stb.) . Ebből kifolyólag a te l jes (III. 
az adott könyvtárban használt) adat model lhez képest 
s z ü k s é g k é p p e n c s o n k a . Tehát nagyon sok informá­
ciót még nem tartalmaz (pl. te l jes tárgyszavazás) , vi ­
szont tartalmaz a beszerzés e s e t l e g e s további 
menetére vonatkozó, de a fe ldolgozásnak a könyv 
beérkezése utáni per iódusában irreleváns informá­
ciókat (száll ító cég, eredet i és átszámított ár s tb . ) . 
Nyi lvánvaló, hogy az itt keletkezett rekordoknak a 
későbbi munkafáz isban könnyen fe lhaszná lhatóknak 
kell lenniük. 
A z e z e n a területen igényelt funkciók az adatrög­
zítés és v isszakereshetőség minden lényeges kri­
té r iumának meg kel l , hogy felel jenek, azonkívül ki 
kell szolgálniok a speciá l is igényeket . Tehát a dez i -
deráta különböző szintjeit nyilván kell tartani (pl. 
e s e t l e g e s beszerzés , várható a jándék ) , az e lőszerze-
ményezési katalógus egészével vagy részeivel köny­
velési müvele teket kell tudni végezni , és a meg­
rendelések formanyomtatványai t e lkész í ten i . Meg­
jegyzendő: e z e n a területen kiemelten fontos, hogy 
a leggyakrabban használ t formátumok ( M A R C II, 
L C stb.) számí tógépes letöl tésének fogadására is 
fel kell készí teni az adott szoftvert, hogy a különböző 
k e r e s k e d e l m i könyvjegyzékek (pl. B o o k s in Print 
P lus) adatai t fel tudja használni a fe lhasználó . A 
vonalkódos k e r e s k e d e l m i katalógusok ter jedése még 
az i lyen t ípusú input fogadását is cé lszerűvé teszi (pl. 
L ivre D isponib le ) . 
Cé lszerű , hogy már ebben az a l r e n d s z e r b e n elér­
hetők legyenek a fe ldolgozás során is használt segítő 
funkciók (a már kész onl ine katalógusból) , így pl. 
szerzői, kiadói ú'n. egységesítet t (authority! l ista a 
könyvtárban már rögzített h e l y e s névalakokkal , illetve 
néhány, az O P A C szempont jából talán f e l e s l e g e s 
v isszakeresési s z e m p o n t ( ISBN, I S S N stb. ) . 
Beszerzés 
Az e lőzőekben ismertetett munkafolyamat folytatá­
saként a dez iderá takata lógus e g y e s tételei "élesre 
váltanak", vagy is a tény leges beszerzendő d o k u m e n ­
tumok rekordjait leválogatják, a szá l l í tó -kereskedő 
cégek szer in t megrendelők készülnek, a program a 
kívánt összegeket "előkönyveli" s tb . 
A következő mozzanat a beérkezés (111, stornó, 
halasztás stb.) regisztrálása, a tényleges számlázás 
és könyvelés. S az első, mindenfajta kereskede lmi 
mozzanatot nélkülöző műveletként sor kerül a beér­
kezett munkák le l tározására. E z e n a sz inten a dez i -
derá tában már rész legesen meglévő adatokat pon­
tosítják, illetve az e lőszerzeményezés nélkül beérke ­
zett munkák adatai t rögzítik, majd a leltári Informá­
ciókkal kiegészít ik (dátum, forrás, raktári szárn stb . ) , 
majd a rekord megkap ja az i rányításra, feldolgozási 
sebességre s tb . vonatkozó kódokat is (raktár, olvasó; 
gyorsított s tb . ) . 
Pénzügyi müveletek 
A beszerzés i modul egyik legfontosabb és leg­
bonyolultabb e leme a könyvtár rendeléseinek, s z á m ­
láinak e l lenőrzését lehetővé tevő programrész. L e g ­
jobban úgy lehetne talán je l lemezni , hogy akkor jó ez 
a részmodul , ha az in tézmény könyvek és per iodikák 
vásár lásával k a p c s o l a t o s összes pénzügytechnika i 
részletét e l lenőrzés alatt tudja tartani. A szabályos 
könyvelési funkciók mellett tar ta lmaznia kell az 
elkülönített pénza lapok (pl. e g y e s kutatási pénzek) 
kezelését is . Igen fontos, hogy ez a rész kellő rugal ­
massága révén idomítható legyen az adott könyvtár 
gazdaság i -pénzügy i szokásaihoz . 
Feldolgozás 
A munkafolyamat két részre bontható: a müvek 
formai, illetve tartalmi fe ldolgozására. A két fázis 
együt tesen, de nagyobb könyvtárakban te l jesen 
különválasztva is e lképzelhető . A beszerzés által 
rögzített adatok a tel jes címleírás szabályai szer in t 
k iegészülnek, majd a tartalmi feldolgozás során az 
illető könyvtárban használatos információkereső 
nyelvek szer int i tartalmi feltárás következik ( tezau­
rusz , E T O , tárgyszó/deszkr iptor ) . Te rmésze tesen 
e b b e n a munkamene tben a már onl ine elérhető 
korábbi információk h a s z n o s u l n a k , vagyis k iküszö­
bölődik a dupl ikált rekordbevitel , és e l lenőrződnek az 
egységesí tet t névalakok (authority control) . 
A te l jesen kész rekord letárolása előtt szükséges 
egy külön korrektúrafunkciót is beépí teni . 
Folyóiratok és sorozatok 
Bár kétségte len, hogy a könyvtárak által kezelt 
anyagok e két t ípusa különleges e lbánást igényel, az 
mégis "filozófia kérdése" , hogy az ál ta lános beszerzé ­
s i , feldolgozási , illetve szolgáltatási menettől 
mennyire különülnek el . 
Cé lszerűnek az látszik, ha a szerzeményezés i és 
feldolgozási munkalapok speciá l isak, maximál isan 
tekintettel a periodicitásból e redő funkciókra (érkez­
tetés, hiány, köttetés, körözés stb . ) , de az onl ine 
kata lógusban való keze lésük nem igényel a f e l h a s z ­
náló számára más technikát , csupán az e redményül 
megkapott formátum tér el tény legesen a könyvekné l 
megszokottól . Ezért az integrált könyvtári r e n d s z e r e k 
döntő többsége az egész műveletsort külön modullal 
oldja meg. 
A sorozatok keze lése szintén elvi döntés kérdése , 
de a v isszakeresés szempont jából az egységes lekér­
dezési nyelvre és technikára kell törekedni . E z e k a 
könyvtári egységek az onl ine kata lógusban együtt , 
vagy külön, de megje lennek és v isszakereshetők . 
Különgyűjtemények 
Az ál talános könyvfeldolgozó tevékenységen túl a 
legtöbb könyvtár különleges t ípusú dokumentumokat 
is feldolgoz. E z e k e t c s a k akkor é r d e m e s a számítógé­
pesí tés szempont jából az ál lomány szokásos feldol­
gozási menetétől e lválasztani , h a különleges e l já rá ­
sokat igényelnek (eltérő leírási szabvány, periodici tás 
stb.) , vagy ha egészen különleges olvasói igényeket 
elégítenek ki. 
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Ettől e l tekintve a dez iderá táná l , illetve beszerzés ­
nél mondottak ezekre a dokumentumt ípusokra is 
vonatkoznak. A számí tógépes feldolgozás s z e m p o n t ­
jából nem fel tét lenül je lentenek különgyüj teményt 
azok a könyvek , ame lyek pl. egy tudós hagyatékát 
jelentik, h i s z e n a v i s s z a k e r e s e t t rekordban e lég , ha 
egy, akár ke resőkérdéskén t is fe l tehető paraméter 
megkülönböztet i őket (pl. külön jelzet) . Az, hogy ezek 
a gyű j temények a v isszakeresés szempont jából ösz -
szetar tozó á l lományként je lentkeznek a fe lhaszná ló ­
nak, vagy az onl ine kata lógus külön menüjéből , prak­
t ikus megfontolások kérdése . 
A tartalmi vagy formai okok miatt speciá l is feldol­
gozást igénylő á l lományrészek ( térképek, graf ikák, 
médiatár stb.) nem föltét lenül kerü lnek be az 
egységes á l lományba . M á s rekordszerkezetük és 
fel tárási módjuk is elkülönít i őket. De ez nem jelenti 
azt, hogy nem l esznek je len az onl ine ka ta lógusban. 
Legfe l jebb a v isszakereshető tartalmi jegyek jel lege 
l e s z é r te lemszerűen más . 
OPAC 
A szak i roda lom sz in te egységesen így említi a 
ny i lvánosan hozzáférhető számí tógépes könyvtári 
kata lógusokat (Onl ine Pub l ic A c c e s s C a t a l c g ) . E z azt 
jelenti , hogy a könyvtár számí tógépen rögzített tény­
l e g e s á l lománya a lokális hálózatba (LAN) beköfött 
terminálokról , valamint va lami lyen szintű c s o m a g k a p ­
c s o l t há lózaton, illetve te le fonmodem-híváson ke ­
resztül bárhonnan a szöveges ada tbáz is -ke resés 
(Boole-operátorok, indexelt mezők stb.) á l ta lános 
szabá lya i sze r in t lekérdezhető , k inyomtatható, illetve 
letölhetö (downloading) . Maga az O P A C a számítógé­
pesített könyvtár tu la jdonképpeni e lsődleges 
megnyi lvánulás i formája a fe lhasználó előtt, ezért az 
á l lomány sokoldalú v isszakereshetőségén túl e n n e k 
a modulnak lehetőséget kell adn ia más , az olvasó 
számára fontos információk megje lentetésére (lásd 
Speciális funkciók) i s . 
Visszakeresés a katalógusban 
A gépesí tés s ikerének fe lhasználói megí té lése 
nagyrészt azon múlik, hogy az onl ine katalógus 
milyen sokolda lúan tárja fel a könyvtár anyagát . E z t a 
rekordok igen precíz indexe lése biztosítja, illetve az 
erre épü lő különfé le v isszakeresés i lehetőségek. Az 
indexe lésnek lega lább 1 2 - 1 6 mezőre ki kell ter jed­
nie, s az adatok közötti legkülönfélébb relációkat fel 
kell tudnia haszná ln i . Cé lszerű , h a első sz inten a leg ­
gyakor ibb keresést e l járásokat tartalmazó, illetve 
kombiná ló m e n ü je lentkezik (pl. szerző, cím, c ímszó 
s tb . ) , de második sz in ten - a gyakorlottabb f e l h a s z ­
ná lónak - r ende lkezésére áll egy közvet len , ún. 
p a r a n c s n y e l v i l ekérdezés , ahol az összes indexelt 
mező a Boo le -a lgebra lehetőségei szer in t lekérdez­
hető. K ívánatos , hogy ez a rész feleljen meg a 
C o m m o n C o m m a n d L a n g u a g e szabványának (lásd a 
függe lékben , p. 3 2 8 . ) . 
Kölcsönzés 
Kölcsönzési rendszer 
Bár sok helyen próbálkoznak az ún. negat ív kö l ­
csönzési r e n d s z e r üzemel tetésével (amikor is a kölc­
sönzés során v isz ik be a minimál is adatokat a 
gépbe) , mégis a tu la jdonképpeni gépesí tet t kö lcsön­
z é s n e k a lapfe l téte le az onl ine katalógus megléte 
(pozitív r e n d s z e r ) . A program e z e n modul jának t e r m é ­
s z e t e s e n a l k a l m a s n a k kell lennie egy olvasói 
á l lomány k ia lakí tására , amely a lka lmanként és rekor­
donként összekapcso lha tó a könyvtári rekordokat 
tar ta lmazó master f i le - la l . A k a p c s o l a t t e rmésze tesen 
b izonyos sz in ten kölcsönös, h i s z e n az onl ine 
katalógus lekérdezésekor megje lenhet a minimál is 
á l lapot indikáció is (pl. kölcsönzött , köt te tésen, e lő­
jegyzésen) . Ebből is látszik, hogy a kö lcsönzést je lző 
mutatón túl itt s z ü k s é g van a könyv valós fizikai hol lé­
tének je l zésére . T e r m é s z e t e s e n az , hogy az erről 
szóló információ hol és kinek érhető el , megál la ­
podás, illetve d isplayformátum kérdése. A kölcsönzői 
modulnak ismern ie kell a határ idő-nyi lvántar tást , 
hosszabítást és e s e t l e g e s e n a felszólí tólevél írását is 
el kell látnia, valamint az olvasói ny i lvántar tásban i s ­
mernie kell a különféle olvasói kategór iák def in iá l ­
hatóságát is (pl. határidők különbözősége egy pro­
f e s s z o r , illetve hallgató számára) . 
Ma már e lképze lhe te len , hogy egy kölcsönzési 
modul ne tegye lehetővé a vonalkódos kö lcsönzés 
valami lyen módját (cé lszerű , ha ezt akt ívan tesz i , 
tehát nem csupán külön r e n d s z e r áttal létrehozott 
kódokat ismer fel, h a n e m a kódolást maga is el tudja 
végezni ) . 
Könyvtárközi kölcsönzés 
A könyvtárközi kölcsönzést ugyan el lehet különí­
teni a kölcsönzés hagyományos művelete i tő l , de ha 
abból indulunk ki, hogy legalábbis részben tulaj­
donképpen a könyvtár á l lományának speciá l is 
szolgál tatása, akkor nyugodtan tehet jük ide. H i s z e n a 
k imenő könyvtárközire vonatkoztatható c s a k n e m 
minden kölcsönzési művelet (határidő, státus stb.) 
megfelel a normál rut innak, a befe lé jövő ág p e r s z e 
tartalmazhat speciá l is funkciókat , h i s z e n pl. szó 
lehet a befutó fénymásolat i ké re lmekke l k a p c s o l a t o s 
pénzügyi te rmészetű folyamatok követéséről i s . 
Meg jegyzendő még, hogy egy országos könyvtári 
információs r e n d s z e r megléte esetén szükséges , 
hogy ez a részprogram együtt tudjon működni a más 
könyvtárak O P A C - j á b a n történő keresést biztosító 
modullal, illetve r e n d e l k e z z e n e lek t ron ikus k o m m u ­
nikációs lehetőséggel is (e-mail ) . 
Speciális funkciók 
Karakterkészlet: rendezés és megjelenítés 
Sz in te te rmésze tes , d e mégis fontos röviden rögzí­
teni, hogy egy Magyarországon bevezetet t integrált 
könyvtári r e n d s z e r n e k a lku nélkül lehetővé kell 
tennie a magyar helyesírás szabálya i szer int i a d a t b e -
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vitelt, és a legelter jedtebb nyelvek speciá l is karakte­
rei használa tá t úgyszintén. A könyvtári szabványok­
nak megfelelő rendezés i képesség legalább i lyen 
fontos. E z utóbbinak k ia lakí tása és /vagy teszte lése 
különösen nagy körültekintést igénylő feladat a 
hosszú-rövid ékeze tek , kettős betűk stb . miatt. 
A legkülönfé lébb d isp lay formátumokban ezeket a 
karakterkész le teket meg kell tudni je lení teni , s a 
r e n d s z e r n e k e szempontból is különbséget kell 
tudnia tenni pl. egy helyi graf ikus terminál és egy 
távoli ASCI I - te rminá l V T 1 0 0 - a s emulációja között. A 
távoli e lé résekné l józan k o m p r o m i s s z u m o k r a is 
szükség lehet. E lképze lhető pl. , hogy külföldi b e k a p ­
csolódás ese tén a programnak ki kell szűrnie a 
magyar speciá l is karaktereket , és helyette mel lék­
j e l e s "át írásban" (ö= o; stb.) vagy a t iszta ASCI t e lső 
1 2 8 karaktere szer in t kell megjeleníteni a képernyőt . 
Az ismertetett a lapfunkciókon kívül nagyon sok 
olyan k i s e b b , de nem kevésbé fontos mozzanata van 
a könyvtári munkának , ame lyeke t az intel l igens 
r e n d s z e r m a g á b a integrál . E z e k anny iban is spec iá l i ­
s a k , hogy nem minden könyvtárt ípus él velük feltét­
lenül . Itt c s a k néhány fontosabbat emlí tek: 
Egységesített (authority) állományok 
Mint eml í tet tük, a készülő katalógus a s z a k r e f e ­
rens i , sze rzeményezés i , illetve feldolgozói munkát is 
akt ívan támogatni tudja. E n n e k egyik legfontosabb 
e leme az egységesí tet t névalakok fájlja (ún. authority 
file), illetve az i lyen fájlok r e n d s z e r e . Az elkészült és 
el lenőrzött rekordokból készült ismétlődő e lemek 
hivatkozási á l lománya ez, amely elősegíti az 
egységes névalakok használatát . E z a gyakor latban 
azt jelenti , hogy maga az elkészült kata lógus, illetve 
elkülönített á l lományrészei külön belső kataszter ­
ként működnek (szerzők, kiadók, I S B N stb. ) . E n n e k a 
modulnak a korrekt k iv i te lezése a jó r e n d s z e r legtöbb 
je l lemzője . 
Hozzáférési szintek és megjelenitési formátumok 
Nyilvánvaló, hogy akár modulonként i s , a 
könyvtári szof tvernek biztosítania kell az á l lományok­
hoz való különböző szintű hozzáférést . A kérdés 
kétfelé bontható a bevezetőben említett két nagy c s o ­
port szer int : (1) va lami lyen beavatkozási szint , (2) 
c s a k lekérdezési sz in t . 
M indkét sz int tovább tagolódik a munkafolyamatok 
szerveződése szer int . U g y a n e z mondható el a megje­
lenítési és nyomtatási formátumokról i s . M indkét 
kérdést a programnak nagy rugalmassággal kell 
keze ln ie , f igyelemmel a biztonsági tényezőkre is . 
Integrált főmenü, segítő és "faliújság" funkciók 
(BBS) 
A fe lhasználó számára a könyvtár e lek t ron ikusan 
e lérhető lehetőségei t a r e n d s z e r főmenüje jelenít i 
meg. E n n e k legfontosabb része a könyvtár könyv- , i l ­
letve per iodikaá l lományaiban való keresést lehetővé 
tevő menüpont . Fontos azonban , hogy megjelení thető 
legyen más, akár nem is az integrált r e n d s z e r s z e r v e s 
részét képező adatbáz is e lé rése is . Ide ta r tozha tnak 
pl. a speciá l is gyű j temények , c ikk -ka ta lógusok , de 
különösen egy C D - R O M szerver keze lése , illetve 
e lérése. Természe tesen az illető adatbáz is jogszerű 
használata é rdekében a r e n d s z e r n e k el lenőriznie 
kell a fe lhasználói jogosultságot i s . Nem s z a b a d , 
hogy a r e n d s z e r számára elvi akadá ly t j e len tsen más, 
külső adatbáz isokhoz , O P A C - o k h o z való menüszintű 
kapcsolódás megvalósí tásának lehetősége (pl. a 
tanszék i könyvtárak, a város más könyvtárai stb.) . 
A legtöbb onl ine katalógus tartalmaz a kata lógus­
hoz nem feltétlen szükséges , de az onl ine lekérdezés 
főmenüjében megje lenő egyéb információs lehetősé­
get is . Ezt a számí tógépek vi lágában jól ismert Intelli-
genf Bullet in B o a r d S y s t e m ( B B S ) reprodukálásával 
lehet e lérni . E z egy mélységében menükke l tagolt in­
formációs képernyőha lmaz , amely az adolf helyi 
igények szer in t tölthető fel (pl. nyitvatartás, tanrend, 
könyvtári híradó, menetrend, intézményi telefon­
könyv). 
Cé lszerű , ha a könyvtári r endszer különválasztva 
tudja kezelni a segí tségnyúj tás (help) több szintjét. 
A lapsz in ten elkülönít i a katalógust építő könyvtáros­
nak nyújtandó help képernyőket (pl. m u n k a l a p ­
kitöltési útmutató) a katalógust fe lhasználó o lvasónak 
nyújtott segítő utasításoktól . A gyakor la tban e z 
utóbbit cé lszerű két sz inten tartani: egy á l landóan 
jelen lévő, minden funkció lehívásakor megje lenő 
rövid példatár, és egy külön lehívható á l ta lános, de az 
éppen haszná l ! menüponthoz csat lakozó online 
segítség. N é h á n y integrált könyvtári r e n d s z e r a lka l ­
mas a fe lhasználók üzenete inek keze lésére is (mail 
funkció) , ame lyek vagy a rendszer -üzemel te tőhöz 
(help d e s k ) , vagy egy nyilvános fal iújságra kerülnek. 
Ugyanígy meglévő opció néhol a lekérdezett 
á l lományok e-mai l üzenetként való fe ladatása az 
olvasó postaf iókjába (post funkció) . 
A karakterkész le t kapcsán elmondottakhoz itt 
annyit kell még hozzá lenni , hogy a menük és helpek 
te rmészetesen magyar nyelvűek, de fontos, hogy 
akár már a belépéskor , akár később, a r e n d s z e r k o m ­
munikáció te l jesen átváltható legyen legalább angol 
nyelvűre i s . 
Automatikus feldolgozási műveletek, adatbiztonság 
A könyvtári szof tvernek rendelkezn ie kell egy jól 
kezelhető, f lexibi l isen alakítható, automatizál t feldol­
gozási rendszer re l i s . E r e n d s z e r fő funkcióit 
ba tchmüvele tek során látja e l : 
• naprakész ál lapotba hozza (update) a feldolgozás 
e redményekén t keletkezett , illetve javított rekordo­
kat; 
• a karbantar tás i müve le teken túli gondoskodik az 
adatok megfelelő időközönként i lementéséről 
(backup) , illetve a visszaál l í tás lehetőségét biz­
tosítja; 
• a beszerzés i á l lományokkal k a p c s o l a t o s pénzügyi 
műveleteket végrehajt ja; 
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• elvégzi a könyvtár m ű k ö d é s é n e k (á l lomány- , köl ­
csönzési és kata lógushasznála t i adatok) sokoldalú 
stat iszt ikai fe ldolgozását . 
Nagyon fontos, hogy ezek a s o k s z o r h o s s z a d a l m a s 
karbantar tó műveletek pontosan szervezhetőek 
legyenek, s nagy rekordszám ese tén s e v e z e s s e n e k 
a r e n d s z e r " leüléséhez". 
Manuális müveletek 
A könyvtárt kezelő szoftver egyik r i tkábban h a s z ­
nált, d e a lapvető fe ladata, hogy lehetővé tegye a nagy 
menny iségű lekérdezéseket , különleges s z e m p o n t 
szer int i r endezéseke t , illetve ezek e r e d m é n y é n e k 
nyomtatását é s / v a g y fájl formában való megje­
lenítését. E z e k a műveletek szolgálnak a lapul a 
hálózati könyvtári anyagok fogadására , illetve 
leadására , s a különböző k iadványok e lkész í téséhez . 
A h a g y o m á n y o s katalógusokról az onl ine-ra 
áttérés időszakában egy programmodulnak meg kell 
o ldan ia a hagyományos katalógusok számára a 
ka ta lóguscédu lák e lkészí tését . 
Nyomkövetés, naplózás és statisztika 
A z igen bonyolult és sokrétű automat izál t r endszer 
működését a fe lügyelő stáb számára a szoftver a 
könyvtári és számí tás technika i jel legű műveletek 
nyomkövetéséve l és naplózásával tesz i á t t e k i n t h e ­
tővé. E z a funkció segíti a hibafeltáró és elhárító 
m u n k á k a t i s . 
A korszerű r e n d s z e r pontosan nyilvántart ja a 
könyvtárt é rdek lő összes stat iszt ikaitag fontos müve­
letet, így bármely időpontban je lentést tud készíteni 
azokról (report generátor) . E z n e m c s a k a pénzügy­
technika i részre igaz, h a n e m ugyanígy a kölcsönzési 
adatokra , a fe ldolgozási adatokra , az O P A C helyi és 
távoli fe lhaszná ló inak szokásai ra i s . E sokrétű s t a ­
t iszt ikák a lapvetően befolyásolhat ják aztán a 
könyvtár gyarapí tás i politikjáját. 
Automatikus ellenőrzési funkciók 
Számos o lyan anomál ia adódhat a könyvtári 
m u n k á b a n , a m e l y n e k k iküszöbölése pusztán t e c h n i ­
kai módon megoldható. I lyenek azok az automat ikus 
e l lenőrzési lehetőségek, amelyek pl. kizárják, hogy 
a z a z o n o s rekordot még e g y s z e r rögzítsék, vagy a 
könyv a könyvtáros tudta nélkül lejárai után is az ol ­
vasónál maradjon. 
Kommunikáció 
A gépesí tet t könyvtár egyik leglátványosabb 
szolgál tatása, hogy a z ott feltárt információ gyakor la ­
tilag bárhonnan elérhető. Ezt a funkciót egy integrált 
r e n d s z e r c s a k a k k o r tudja nyújtani , ha fe lkészí tet ték 
a lokális hálózaton kívüli onl ine e lérésre is . Mivel 
Magyarországon e tekintetben a változások kellős 
közepén já runk , fontos, hogy rendszerünk ki tudja 
szolgálni a különböző információs protokollokon 
be je lentkező fe lhasználókat , a sz impla te lefonmo­
d e m e s beje lentkezéstő l az X . 2 5 - ö n át a T C P / I P 
jel legű k a p c s o l a t i g bezáró lag . Nagyon lényeges, 
hogy a távoli e lé rések száma pontosan def in iá lható 
legyen, azok pr ior i tásrendjével együtt . 
A kommunikác iós feladatok másik köre a 
könyvtárból ki felé menő kommunikác ió t valósítja 
meg. E r r e e lsősorban a könyvtárosnak van szüksége . 
Ide tartozik az onl ine szolgál tatókhoz (pl. Dialóg, 
Data -Star ) való kapcsolódás technika i lehetősége, 
más O P A C - o k e lérése , az e lek t ron ikus levelezés, il­
letve a már említett , r e n d s z e r e n belüli üzene tkü ldés . 
Multimédia 
A hazai könyvtárakban még a távoli jövő, d e jó, ha 
rendszerünk nyitott, legalább a továbbfe j leszthetőség 
szintjén a papí ra lapú információn túlmutató területek 
felé i s . A b e s z k e n n e l t vagy más módon bevitt szö­
v e g e s információktól (full-text) egészen a gra f ikus a l ­
ka lmazásokig terjedhet a sor . 
Osztott katalógus és "unión catalog" 
Az integrált könyvtári r e n d s z e r e k akkor ér ik el fej­
lődésük csúcsát , ha több, egymástól rész le te iben 
különböző könyvtár i r e n d s z e r összekapcso lásáva l 
osztott ka ta lógusként működnek . E z azt jelenti a fel­
használó oldaláról , hogy a z onl ine keresést 
lebonyolí tó s z e r v e r haszná la takor e g y s z e r r e , f iz ikai ­
lag akár több gépen lévő könyvtári á l lományban 
k e r e s h e t (server s h e l l ) , másrészről azt is je lenthet i , 
hogy az együt tműködő, nem szükségszerűen a z o n o s 
a l a p r e n d s z e r t haszná ló könyvtárak va lamely 
közösen üzemel tetet t gépen közös kata lógust (is) 
ép í tenek (unión cata log) , a m e l y b e az adatok bevitelét , 
illetve letöltését szerződésse l szabá lyozzák e g y m á s 
közöt l . A korszerű integrált könyvtéri r e n d s z e r leg ­
a lábbis nyitott egy i lyen programmodul beép í tésére . 
Összefoglaló megjegyzések 
A modern könyvtári r e n d s z e r r u g a l m a s a n alaki t ­
ható, a fe lhasználó ál tal def iniál t funkc iókka l fe j leszt ­
hető, a r e n d s z e r száll í tója által á l landóan korszerű ­
sített integrált r e n d s z e r , ame ly a l k a l m a s a könyvtár­
ban végzett l ényeges munkafo lyamatok a u t o m a ­
t izá lására és a mindezek következ tében létrejövő 
onl ine kata lógus m a g a s szintű szo lgá l ta tására . 
Integrál tnak akkor tek inthető a r e n d s z e r , ha a fent 
tárgyalt műveletek és szolgáltatások nagy részét 
egymássa l au tomat ikusan együt tműködő program­
modulok végzik, az adatok tömeges, gépi úton történő 
keze léséve l . 
A r e n d s z e r nyitottsága, illetve fe lhasználó i a d a p t á ­
ciók befogadására való k é p e s s é g e az egész r e n d ­
s z e r n e k a helyi v i s z o n y o k h o z és igényekhez való a l ­
ka lmazása miatt ku lcsfontosságú, h i s z a számí tó­
gépes rendszerek ' l eg r i t kább e s e t b e n egykorúak az 
őket megvásár ló könyvtárakka l . 
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Hazai körkép 
Magyarországon a könyvtárgépesí tés v iszony lag 
jó a lapokra támaszkodhat . A gépesí tés gondolata a 
nagy nyugati könyvtárakka l c s a k n e m egy időben, 
bukkant (el (pl. a J A T E - n 1 9 7 7 - b e n ) , ós az elmélet i 
a lapozást je lentő s z a k c i k k e k is legalább 10 éves 
múltra tekinthetnek v i s s z a . Az IBM-kompat ib i l is P C - k 
használata a legkülönfé lébb könyvtárakban elterjedt, 
így talán nem kockázatos a haza i könyvtáros-
társadalom jó szemlélet i fogadókészségérő l beszéln i . 
A k i s e b b ada tbáz is -keze lő r e n d s z e r e k (pl. d B A S E , 
M i c r o l S I S , T E X T A R stb.) többéves múltra v i s s z a t e ­
kintő haszná la ta a gépesí tés kapcsán fe lmerülő a l a p ­
problémákat már nagyjából exponál ta , s a legutóbbi 
időben megkezdődöt t néhány "igazi" rendszer 
te lepí tése is . A hazánkban megje lenő cégek ( A L E P H , 
C A R L Y L E , T I N L I B , V T L S stb.) bemutató ihoz k a p c s o ­
lódó érdek lődés szintén jó s z a k m a i háttérre utal. 
Az á l ta lánosságokon tú lmenően azonban mégis 
é rdemes megvizsgálni a fogadókészség szempont já ­
ból néhány neura lg ikusnak tünö problémát . 
Munkaszervezés 
S e m m i l y e n - a p iacon elterjedt - integrált r end ­
s z e r nem lehet anny i ra ruga lmas , hogy egy 
hagyományosan működő magyar könyvtár je lenlegi 
munkafolyamatai t egyszerűen leképezze . E n n e k 
ér te lme s e m volna, h i s z e n egy modern r e n d s z e r nem 
csupán részeiben je lent korszerűsí tést egy adott 
in tézménynek, h a n e m az ott folyó munka egészét 
tekintve is . Ezért a gépesí tés egyik legfontosabb 
előkészület i s z a k a s z a az, hogy át kell gondolni az 
adott könyvtár belső struktúráját , munkaszervezését , 
s ezze l k a p c s o l a t o s a n a lehető legpontosabban (a ter­
minálok számáig lemenőén) rögzíteni kell a feladato­
kat, azok e g y m á s r a épülését , a folyamatok sorrendjét , 
a beavatkozási sz in teket stb. , s tb . 
E z p e r s z e azt is jelenti , hogy (más szempontok 
mellett) az is meghatározhat ja egy r e n d s z e r k iválasz­
tását, hogy az mennyi re idomul könyvtárunk m u n k a ­
rendjéhez, egyál ta lán a szükséges munkafolyamato­
kat megoldja-e kü lönösebb beavatkozás nélkül , i l ­
letve milyen e s e t l e g e s új szolgál tatásoknak ad 
könnyen megvalósí tható lehetőséget . 
Elektronikus rögzítettség 
Nagy á l ta lánosságban el lehet mondani : "adat 
nem vész el , c s a k átmentődik". Vagy is az e s e t e k 
nagy többségében a mikrogépeken eddig rögzített 
adatok egy későbbi r e n d s z e r b e áttölthetők. Az ezze l 
k a p c s o l a t o s számta lan problémát c s a k utalás sz in t ­
jén eml í tem: 
• annál könnyebb a t ranszfer , minél jobban s z e g ­
mentál t a meglévő adatbáz is ; 
• a z adatokat át kell tudnunk alakí tani valami lyen 
nemzetközi szabvány szer int i inputa lakra , amelyet 
új rendszerünk majdtogadni tud (pl. I S O 2 7 0 g ) ; 
• a n y a g u n k o n biztos, hogy karakteráta lak í tást kell 
végeznünk; 
• az átvitelkor nagyon nagy problémát je lenthetnek 
a relációs t ípusú adatok (pl. cs í rá jában meglévő 
authority á l lományok) , így majdnem biztos, hogy 
ezeke t szekvenciá l is á l lományokká kell t ransz ­
ferá lnunk; 
• a betöltött á l lományokon még nagyon sok "apró­
munka" l esz , amíg a r e n d s z e r azokat saját ja iként 
kezel i (takart névelők stb. ) ; 
• a tárgyszóál lományok és szak je lze tek t e z a u r u s z 
szintű á ta lak í tása sz inte megoldhatat lan feladat. 
Nagyon gyakori az említett problémák miatt, hogy 
a korábban bevitt, s a r e n d s z e r b e importált a n y a g ­
részt a z alkalmazott Integrált r e n d s z e r e k k e l külön 
á l lományként , leegyszerűsí tet t formában kezel ik (pl, 
az 1 9 X X előtti könyvek kata lógusa) , hogy e lkerül jék a 
te l jes adaptác ió nagy problémákat felvető m e g ­
oldásait . 
Hardverfeltételek 
Igazi integrált r e n d s z e r e k nagykönyvtár i te lepí t ­
hetőségének feltótele egy legalább Workstation (mi-
c r o V A X , HP 9 0 0 0 , A S / 4 0 0 , R I S C 6 0 0 0 , R T , S U N , 
S P A R C stb.) vagy ese t leg mainframe (IBM 30xx , 
43xx , 93xx , V A X 6 0 0 0 stb.) méretű gép megléte . 
Mivel a nagy szoftvergyártók gyakran egy -egy hard­
vercéggel "házasságban" t e v é k e n y k e d n e k , talán 
cé lszerűbb, ha első lépéséként az integrált r e n d ­
s z e r e k p iacán tá jékozódunk, s a kiválasztott program­
hoz "hagyjuk jönni" a gépt ípust . Jól ismert pl., hogy a 
T I N L I B az I C L , a C A R L Y L E a S U N , a V T L S a Hewlett 
P a c k a r d , az A L E P H a D E C gépein "szere t futni". M á s 
a helyzet akkor, ha már meglévő gépre akarunk rend ­
szer t vásároln i , h i s z e n a fenti kategór iákban je l lem­
zett gépek majd mindegyikére van a lka lmazható 
szoftver, d e t isztában kell lennünk azza l , hogy e z 
e s e t b e n saját választási lehetőségeink igen erősen 
beszűkülnek , s nem egy e s e t b e n kockázatot Is vá l la ­
lunk: e g y e s szof tverek futnak u g y a n i s az a l a p s p e c i ­
f ikáción kívül megjelölt gépeken Is , d e még n i n c s g y a ­
korlati a lka lmazás s tb . rájuk. (A könyvtári gépes í tés ­
ben legelterjedtebb hardvermegoldásokat a függelék 
1. táblázata tartalmazza.) 
Az a lka lmazni kívánt gép k ivá lasztásának prob­
lémája külön tanulmányt igényelne. Itt c s a k néhány 
fontosabb szempontot emlí tek. Ha túl vagyunk a m e g ­
felelő gépt ípus és operációs r e n d s z e r ( lásd később) 
megvá lasz tásán , az a lapkérdés a szükséges k a p a ­
citás megbecs lése . Néhány (ő szempontot mér legel ­
nünk kel l : 
1 . Könyvtárunk á l lománya je len leg és a belátható 
jövőben mekkora háttértárolókat igenyel , a k ivá lasz­
tott gépt ípus ilyéri tekintetben hogyan bővíthető. 
F igye lemmel kell l ennünk arra , hogy a rekordok egy­
szerű tárolásán kívül te temes menny iségű merev le ­
mezt igényelnek az indexelési és más, karbantar tás 
(maintenance) t ípusú műveletek. E z e k többnyire az 
a lap-adatbáz is többszörösét igénylik (pl. ha 100 0 0 0 
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egyszerű könyvtár i rekord elfér 150 Mbáj t he lyen , az 
indexeknek még biz tosan legalább enny i kel l , és a 
művelet során létrejövő ún. work á l lományok Is 
igénye lhetnek akár további 100 Mbáj t helyet) . 
2 . Számí tógépünk memóriak iépi tése ne e légedjen 
meg a szoftver által igényelt minimál is mennyiséggel , 
mert a későbbi hálózati bővülés, e s e t l e g e s ú jabb 
modulok egyidejű üzembe ál l í tása stb . miatt hamaro­
s a n "ki fogja nőni" azt. 
3 . A szoftver megvásár lásakor def iniál t egyidejű 
e lé rések számát a hálózati adaptác ió elvi lehetősége 
jóval ha lad ja meg, h i s z e n a be je lentkezni kívánók 
s z á m a nőni fog, s jó, ha ez " c s a k " l i c e n c - , és nem 
hardverkérdés . 
4. Á l ta lában is fontos t isztázni , hogy a hardver 
hogyan v ise l i el ugyanazon ál lományok egyidejű 
keze lését , mekkora könyvtárosi terhelést ( ír ják-
javit ják a rekordokat ) , és mekkora külső terhelést 
e n g e d meg e g y s z e r r e s tb . 
5. Nagy á l lományokná l hogyan alakul az update 
ideje, e legendő l e s z - e mindig egy é jszaka , e s e t l e g e ­
s e n dupl iká l ja -e a r e n d s z e r az á l lományt erre az idő­
s z a k r a (az update előtti á l lományt az új indexek 
cseré jé ig lehet -e használni s tb . ) . 
6. A z ada toka i mi lyen módon archivál ja a rendszer , 
hogyan szolgál ja ki ezt az adott gép (mekkora a 
m á g n e s s z a l a g - k a p a c i t á s stb . ) . 
7 . Végül magának a gépnek az a lka lmazása igényel -e 
speciá l is környezetet (k l ímaberendezés) , és k i ­
szolgálása milyen feladatokat jelent (operátor /ok) . 
Nem e lhanyagolható kérdés , hogy a hardver néha 
n e m c s a k a központ i gépet je lent i , hanem adott e s e t ­
ben több nagyobb gép hálózatát , terminálokat és ter­
miná lokként a lkalmazott P C - k e t , illetve az ezeket 
összekötő kábe l rendszer t és a fizikai csa to lóe leme­
ket (ga leway, repeater stb . ) . E z e k n e k a vásárolt szoft ­
verrel összehangol t működését pontos tervezés és 
s z a k m u n k a biztosíthatja c s a k . 
Szoftverfeltételek 
A könyvtárgépesí tés szof tversz inten látszólag 
egy lépéses müvelet: van megfele lő gépünk , s vásáro­
lunk egy azon futtátható könyvtári rendszer t . S a j n o s , 
a dolgot n é h á n y körü lmény bonyolít ja, s ezekről -
a l a p s z i n t e n - nekünk , könyvtárosoknak is tá jéko­
zódnunk kel l . (Az integrált könyvtári r e n d s z e r e k 
operác iós r e n d s z e r szer int i változatait a függelék 2. 
táblázata szemlél tet i ) . 
Az e lső é s legfontosabb szempont az integrált 
szoftver által igényelt operációs rendszer . Azok a 
gépt ípusok, a m e l y e k e n egy Ilyen nagy r e n d s z e r 
egyál ta lán üzemel te thető , á l ta lában több operác iós 
rendszer t is "eltűrnek", sőt egyre gyakor ibb, hogy 
hardvereszközök pontosan i lyenféle soksz ínűségük­
kel k ínál ják magukat . Mégis t isztában kell lennünk 
a z z a l , hogy 
• a legtöbb gépt ípus opt imál is működését egy vagy 
n é h á n y operác iós r e n d s z e r e n nyújt ja; 
• az integrált r e n d s z e r e k nem c s u p á n gépekhez , 
h a n e m operációs r e n d s z e r e k h e z is kö lődnek , s h a 
meg is e n g e d n e k a l ternat ívákat , a hardver k ivá ­
lasz tásánál elmondottak itt is i rányadóak; 
• az alternatív operác iós r e n d s z e r e k közötti vá lasz ­
tás befolyásol ja némiképp a hálózat i integrációt Is; 
ha gépünk van , akkor az új operác iós r e n d s z e r 
beszerzése külön anyag i terhelést jelent. 
Sz intén a szoftverkiválasztás k é r d é s k ö r é b e tarto­
zik a könyvtár saját belső hálózatát Illető és azon t ú l ­
mutató há lózatkeze lő r e n d s z e r a l k a l m a z á s a , ame ly 
ismét kompatibi l i tási problémákat vethet fel (pl. az 
Ethernet f izikai hálózatot s z e r v e r sz in ten keze lő 
Decnet , Netware stb . és a n n a k mikrogópes megfe­
lelője, valamint a különfé le g a t e w a y - e m u l á c i ó s szoft ­
verek a lka lmazása) . 
Az integrált rendszerek nemzetközi piaca 
A piacot időről időre át tekintő szak tanu lmányok 
c s a k n e m 6 0 0 szoftvert ismernek , ame lyek megfele l ­
nek az integrált könyviár i r e n d s z e r e k k e l s z e m b e n 
támasztott a l apköve te lményeknek . (Az á t tek in téshez 
és a függelék táblázata ihoz a Library Journal á l ta lá ­
ban ápri l isban megje lenő ki tűnő anyagai t hasznos í ­
tottam. W A L T O N , R. A . - B R I D G E , F . R.: Automated 
S y s t e m Marke tp lace 1 9 9 0 . = L ibrary J o u r n a l , 1 0 9 0 . 
Apri l . 1. p. 5 5 - 6 6 . és B R I D G E , F . R.: Automated 
S y s t e m Marke tp lace 1 9 9 1 . = L ibrary J o u r n a l , 1 9 9 1 . 
Apri l 1. p. 5 0 - 6 2 . ) Ma már elvileg n i n c s a k a d á l y a 
annak , hogy ezek közül bármely iket is vá lasszuk. 
T e r m é s z e t e s e n s z a k m a i szempontokon túl d ö n t é s ü n ­
ket befolyásolni fogják az illető cég haza i vagy közeli 
je lenléte , az á l ta la kínált üzleti fe l téte lek stb . Most 
mégis, hogy későbbi szűkített tá jékozódásunkat el 
tudjuk majd he lyezni egy nagyobb körben , vessünk 
egy pil lantást madártávlatból legalább a z egész 
p iac ra , ame lyen 1 9 9 1 - b e n 1 7 8 millió dol lár cseré l t 
gazdát e ladók és vásárlók között. 
Ha a forgalmuk (vagyis az instal lációk) számát 
tekintve l egnagyobbnak tűnő 2 5 céget , illetve 
száll í tót vesszük a lapul (nagyjából azokat , ame lyek a 
függelék táb láza ta iban Is s z e r e p e l n e k ) , a s ta t isz t ika 
takarékos nyelvén a következőket láthatjuk (1. táb­
lázat). 
T e r m é s z e t e s e n egy i lyen táblázat nem a l k a l m a s 
messzemenő következ te lések levonására, de azért a 
táblázat osz lopa inak összevetéséből könnyen k ider í t ­
hető, melyik r e n d s z e r tűnik a l k a l m a s n a k egy nemzet i 
könyvtár, és melyik mondjuk egy speciá l is intézeti 
könyvtár jó színvonalú gépes í tésére . 
Informatív lehet még a fentiek közül n é h á n y cég 
növekedési ada ta inak bemuta tása 1 9 8 8 és 1 9 9 0 
között (2. táblázat). 
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1. táblázat 
A 2 5 l e g j e l e n t ő s e b b i n t e g r á l t r e n d s z e r v l l ág p o z ic ió ja 1 9 9 0 - b e n 
A cég neve Installáció/részesedés Az USA-ban Egyetemi könyvtár Közművelődési Maximális 
kordszá 
(millió) 
könyvtár re m 
Ameritech 116/4 116/6 69 20 -
Brodart 3/0,1 3/0,2 - 3 1,0 Carl 10/0,4 10/0,5 3 3 5,1 
Carlyle 34/1 22/1 25 3 2,5 
Centéi 27/1 24/1 - 3 -CLSI 335 /12 267/14 76 220 0,9 
CoBIT 6/0,2 6/0,3 - 6 0,5 Comstow 48 /2 4 7 / 3 - - 0,4 DOBIS 167/6 21/1 69 27 2,0 
DRA 174/6 156/8 84 50 -Dynix 476 /16 248 /13 121 197 1,2 
Gateway 8/0,3 8/0.4 - - 0,08 Gaylord 36/1 36 /2 3 31 0,13 
Geac 222/8 9 3 / 5 96 85 2,1 
Inío Dimension 190/7 122/6 5 - 0,5 INLEX 86 /3 76 /4 23 33 0,4 
Innovative 196/7 184/10 156 21 1,5 
NOTIS 145/5 133/7 110 7 6,2 
NSC 20/0,7 20/1 - 9 0,5 Sirsi 81 /3 79/4 19 17 1,0 
S O B E C O 105/4 12/0,6 31 51 2,5 
U L I S Y S 18/0,7 1 3/0,7 5 9 0,6 
UNISYS 33/1 23/1 IS 4 1,8 
UTLAS 14/0,5 1 2/0.6 - 3 3,0 VTLS 187/8 145/8 77 83 5,0 
2. táblázat 
A cég Installáció/részesedés Installáció/részesedés 
neve 1986 (%) 1990 &) 
Carl — 4/0,7 
Centéi - 6/1 CLSI 38 /9 16/3 
Comstow 5/1 6/1 
DOBIS 167/6 -
DRA 28/7 44/8 
Dynix 101/26 171/31 
Gateway - 5/0,9 Gaylord - 31/6 Geac 19/5 45 /8 
Info Dimension - 35/6 iNLEX 20 /5 27 /5 
Innovation 40 /10 47 /9 
NOTIS 13/3 15/3 
NSC - 3/0,5 Sirsi 28 /7 35/6 
S O B E C O 32/8 29,5 
UNISYS 15/4 5/0,9 
V T L S 16/4 28 /5 
Az adatok ér téke lésekor a r ra is f igyelemmel kell 
lennünk, hogy az Egyesül t Ál lamokban nagyobb piaci 
részesedést el nem érő európai s tb . cégek nem s z e r e ­
pelnek a táb lázatban, ami nem jelentheti azt, hogy 
ezek e leve k i e s n e k egy összehasonl í tó vizsgálatból . 
Szállítók a hazai piacon 
Az ál talános piaci he lyzetkép jól mutatja, hogy az 
integrált r e n d s z e r e k forgalmazóinak hazai megje­
lenése még e léggé e s e t l e g e s , így bérmennyi re is 
banál is, é rdemes tanulságként levonni, hogy az első 
általunk látott integrált r e n d s z e r nem föltél lenül a 
nekünk legjobban megfelelő. 
Egyrészt az amerikai piactól távolabb is szü le tnek 
ígéretes kísérletek, másrészt nem fel tét lenül a legje­
lentősebb cégek hoznak létre jó színvonalú r e n d s z e ­
reket. Az kétségtelenül megál lapí tható, hogy aki a 
re fe renc iahe lyek sokaságát fe lmutató, nagymúitú 
szállítók egyikét választ ja, b iztosan nem v e s z r o s s z 
programot. 
Az a lább iakban néhány , a hazai p iacon már megje­
lent r e n d s z e r k icsi t rész le tesebb vizsgálatára 
ker í tünk sort. A fent iekből következik , hogy éppen 
ezek k iemelését s e m m i más nem indokolja, mint hogy 
irántuk az érdek lődés je len lé tük miatt jóval fokozot­
tabb, legtöbbjüknek már van hazai disztr ibútora is 
( D A T A W A R E , MTI Informatika, S Z T A K I stb . ) . 
Lehetet len volna a bevezetőben vázolt ideális 
model lnek megfeleltetni mindegyik rendszer t , 
"kipipálva" egy-egy funkció meglétét vagy hiányát . 
Inkább arra vál la lkozom, hogy az e g y e s ' r e n d s z e r e k 
karakterét körülír jam, erősségei t , illetve gyengéit 
megeml í tsem. (Az a lább következők inkább a b e m u -
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tatókon szerzet t benyomásokra és a dokumentác iók 
olvastán szerzet t tapaszta la tokra épí tenek. Cé lom 
Inkább a r e n d s z e r e k k e l való rész le tesebb m e g i s ­
m e r k e d é s ösztönzése , semmint végleges következ­
te tések levonása.) 
ALEPH 
Az ALEPH (Automated Library Expandable Prog­
ram) az izraeli E X L I B R I S L td . r e n d s z e r e . Fej lesztése 
1 9 7 8 - b a n indult, a második változatot 1 9 8 5 - b e n in­
stal lál ták D E C gépeken . J e l e n l e g a harmadik generá ­
ciónál tart a fe j lesztés, amely UNIX -a lapon is 
fut tatható. 
A hardver igényről meg keli jegyezni a z o n b a n , 
hogy az instal lációk c s a k n e m 100%-a D I G I T A L VAX 
vagy microVAX g é p e k e n történt, V M S operációs 
r e n d s z e r alatt. 
A rendszer t je len leg 9 3 k i s e b b - n a g y o b b könyvtár­
ban a lka lmazzák , többek között a B u d a p e s t i M ű s z a k i 
E g y e t e m Könyvtárában is . Legje lentősebb re feren­
c i a h e l y e a svájci C E R N , ahol a r e n d s z e r 3 . 0 - á s ver ­
ziója fut Vax 4 0 0 0 - 3 0 0 - o n . Az A L I C E névre hallgató 
információs r e n d s z e r fe lhasználói felülete igen 
könnyen tanulmányozható , ugyan is e lérhető 
az európa i X . 2 5 - ö s hálózatból (hívószám: 
0 2 2 8 4 6 8 1 1 4 0 5 5 3 1 ) . Az A L E P H egyik lényeges tulaj­
donságát , a könyvtári hálózat működését szemlél tető 
másik a lka lmazás , a hét izraeli tudományos intézetet , 
illetve egyetemet közösen kiszolgáló A L E P H rend ­
s z e r . E z e k - h ívószámukka l - ( u s e r n a m e : A L E P H ) a 
következők: 
Centra lALEPH RAM2.HUJI.AC.IL 128.139.4.207 
Computer 
Bar-llan ALEPH.BIU.AC.IL 132.70.9.36 
University 
Ben-Gurion BGULIB.BGU.AC. IL 
University 
Halfa LIB.HAIFA.AC.IL 132.74 1.100 
University 
Hebrew ALEPH.HUJI.AC.IL 128.139.4.207 
University 
Technion LIB TECHNION.AC.IL 132.68.1.20 
Tel Aviv TAUVAX.TAU.AC.IL 132 66.32 6 
University 
Welzmann WISLIB.WEIZMANN.AC.IL 132.76.64.14 
Inst. of Science 
(A hívószámok az Internet T C P / I P telnet hívására 
vonatkoznak. ) 
A z A L E P H a bevezetőben felvázolthoz hasonló 
m o d u l r e n d s z e r b e n épül fel, s mint az első hazai a lka l ­
mazás is bizonyít ja, lehetséges a r e n d s z e r ü z e m e l ­
te tése , Illetve beindí tása néhány modul k ihagyásával 
is (a 2 . 3 - a s verzióról van szól) . 
A program a következő, főmenüből hívható 6 
nagyobb modulból épül fel: 
• S e a r c h 
• Cata log ing 
• C i rcu la t ion 
• S e r i a l s 
• A c q u i s i t i o n s 
• B a t c h Utilities 
Az A L E P H egyik erőssége a s e a r c h modul , amely a 
tu la jdonképpeni O P A C - o t jelenti . A fe lhaszná lónak 
módja van szerző, c ím, tárgyszó, e g y e s k i fe jezések 
szer int k e r e s n i , a rekordok (főleg a könyvtáros 
számára) direkt módon is e lérhetőek, de a l e g s z e b b 
megoldása a C C L (Common C o m m a n d L a n g u a g e , 
lásd a függelékben) szer int i , az olvasók gyakor la ­
tához maximál isan a lka lmazkodó keresés i lehetősé­
geknek v a n . A r e n d s z e r maga tanítja meg n é h á n y 
használat után a Boole- fé le keresést , amikor is a 
" C C L gu ided" menüben a r e n d s z e r egy keretprogram 
segítségével maga alkotja meg a keresők i fe jezéseket . 
A gyakorlottabb fe lhasználó pedig közvet lenül 
p a r a n c s n y e l v e n fogalmazhat ja meg keresőkérdésé t . 
Gyakor la t i lag a csonkolások és karakterhe lyet tes í té ­
s e k minden fajtáját a lka lmazhat juk . A r e n d s z e r 
lehetővé tesz i , hogy az egyet len a lka lmazásban 
meglévő, t ö t * adatbáz isban (a lapál lomány és 
kü löngyűj temények stb.) e g y s z e r r e keressünk , va la ­
mint az O P A C alapján történő rendelést i s . 
A katalogizáló modul lehetőséget ad a nemzetközi 
szabványok haszná la tára ( ismeri a főbb M A R C -
formátumokat ) , engedélyez i az a lmezök használatát . 
Alapvetően két módon vihetünk be adatokat: ún. form 
entry ü z e m m ó d b a n , ahol barátságos fe lhasználó i 
környezetben mezőket töl thetünk ki, és az ún. free 
s c r e e n editorral , amikor a mezőket , illetve a lmezőke t 
kódolva jelöl jük meg folyamatos szövegbeí rás 
közben. Komoly nehézség , hogy a r e n d s z e r te l jes 
képessége i t (authority file stb . használata) c s a k e z a 
második beviteli rész tesz i e lérhetővé te l jeskörűen, 
ami c s a k nagy gyakorlattal keze lhető b iz tonságosan, 
h i s z e n rengeteg az el írási , tévesztési lehetőség. 
Minden nehézség e l lenére v iszont jól megoldott a 
rekorddupl iká lás , ami különösen osztott könyvtári 
r e n d s z e r e k b e n t e s z nagy szolgálatot. A program 
lehetővé tesz i , hogy a könyvtáros több authority fiIe-t 
def iniál jon, ame lyek az update után már e l lenőrzésül 
használhatók . Az authority control lehetővé tesz i 
többszintű tá rgyszavazás a lka lmazását i s . 
Az A L E P H kölcsönzési része a kö lcsönzés per iodi ­
c i tásának megfele lő k a p c s o l a t o k lé t rehozásán a lapul 
a tény leges olvasók, illetve a könyvek ada ta inak a l a p ­
fájlja között. A kölcsönzési szabályok egy paraméter ­
táb lázatban def iniá lhatók, a szokásos kölcsönzési 
müveletek jól nyomon követhetők, pl. összesen 9 9 
t ípusú á l ta lános és speciá l is kölcsönzési t ranzakc ió 
def in iá lható. A rendszer lehetővé tesz i a szokásos 
e lő jegyzésen kívül a fénymáso la t - rende lés t is . Az 
A L E P H kölcsönzési modul ja megoldja a vona lkódos 
kölcsönzést , és kü lönösen sz impat ikus vonása, hogy 
a host gép k iesése ese tén a r e n d s z e r üzemel te thető 
egy P C kategóriá jú gépen is , amelyből a h iba e lhá -
rultával fel fr issíthetők a központi gép kö lcsönzés i 
információi . 
A per iodikák feldolgozását az A L E P H a kata lo­
gizáló modulhoz hasonlóan oldja meg. A k a r d e x e l é s 
gyakorlat i lag előforduló e s e t e i mind s z e r e p e l n e k a 
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programrészben, a folyóiratok bevételezése részlete­
sen ki van dolgozva. Tudja ellenőrizni a köttetést, sőt 
szükség szerint a vonalkódos kölcsönzést erre az 
állományrészre is ki tudja terjeszteni. A beépített ún. 
report generátor kérésünkre különféle szempontok 
szerinti válogatást tesz lehetővé. 
A Nyugaton kifejlesztett integrált rendszerek be­
szerzési moduljának hazai adaptációja igen sok 
nehézséggel járhat. így van ez az ALEPH esetében is. 
Bár a rendszer fel van készítve a "normális" üzletme­
net minden fontosabb esetére, de kérdéses, hogy ez 
hogyan alkalmazható a "speciál is" magyar pénzügyi 
viszonyok között. Ha a mai magyar átalakuló valóság­
ból származtatható problémák megoldódnak, ez a 
modul is megfelel az igényeknek. Pl. kifejezetten 
sokoldalú a költségvetést karbantartó rész, amely 
több költségvetési csoportot kezelhet egyszerre, a 
korábbi költségvetést archiválja stb. 
A rendszernek számtalan segédprogrameszköze 
van, amelyek az alapfunkciók hatékonyabb, ese­
tenként batch alapú működtetését szolgálják. Ilyen 
p l . az export / import adatátviteli segédprogram, a 
különléle statisztikai report generátor, a modulokban 
szereplő l istanyomtató segédprogramok stb. 
Az ALEPH átlagos vagy jó szinten felel meg az in­
tegrált könyvtári rendszerekkel szemben támasztott 
kívánalmaknak. A könyvtárosi munka különféle terü­
leteit lefedi ugyan, de adatbeviteli eljárásai néhol 
korszerűtlenek. Általában jellemző, hogy nem a 
könyvtári anyag mélyen strukturált feltárása a fő 
erőssége. Ez inkább kisebb egyetemi-főiskolái könyv­
tárak kiszolgálására predesztinálta. A program a leg­
kitűnőbbet egy több kisebb könyvtárat egy unión 
catalogban és osztott rendszerben kezelő struktúra 
kiépítése esetén tudja nyújtani, ami pl. az említett iz­
raeli rendszernél jól meg is valósul. Külön előnyeit a 
keleti nyelvű anyagok feldolgozása területén nem 
szabad elvitatni. Beszerzése mellett fontos érv lehet, 
ha valahol már van microVAX vagy VAX gép, és azon 
tervezik futtatnia vásárolt rendszert. 
CARLYLE 
A CARLYLE az egyesült államokbeli kaliforniai 
CARLYLE Systems Inc. integrált könyvtári rendszere. 
A cég a feljövőben lévő, fiatal, kísérletező kedvű prog­
ramgyártók t ipikus képviselője. 
A nyolcvanas évek végén alapvető változást 
tapasztalhatunk, amikor is a CARLYLE a korábban 
preferált Intel DPX gépektől, illetve a rájuk jellemző 
Intel RMXII operációs rendszertől elmozdult, majd 
átállt a UNIX-típusú operációs rendszerre, és hard­
verszinten ennek egyik legkonzekvensebb meg­
valósítójával, a SUN Microsystems céggel társult. 
Régebbi alkalmazásaik között egyébként megtaláljuk 
a DEC VAXstation gépeit is, de szinte kizárólag Ultrix 
alapokon. 
A SUN hardverlap néhány területen igen látványos 
fejlődéshez vezetett. Tudvalévő, hogy ez a gépcsalád 
igen kitűnőt nyújt a hálózati kommunikáció terén az 
általa kidolgozott Network File System kidolgozásával 
(ennek részei mintegy világszabványokká lettek, s 
nem csak a Unix-alapú rendszerekben), amely a 
TCP/IP protokoll használatával igen jó környezetet 
nyújt az online kommunikáció (telnél) és a fájlátvitel 
lerületén is (ftp). A másik, hardver adta előny, a SUN 
által preferált grafikus felhasználói felület (GUI), 
amelyet a CARLYLE igyekszik maximálisan kihasz­
nálni. A rendszer konkrét megvalósítása tulajdonkép­
pen az X-Window nevű ablakos-grafikus rendszer 
"sun"-os applikációja, az "Open Window". A rendszer 
említett ki tűnő hálózati csatolói miatt hardverszinten 
is támogatja a több, ún. SPARCstation és SPARC-
server gépek alkotta fő- és alkönyvtári hálózat meg­
valósítását. 
Ma már nem egyetlen megoldás a könyvtári rend­
szerek területén, hogy a rendszer operációs szintű 
nyitottságának (UNIX) hangsúlyozása mellett a prog­
ram alapjául jól bevált, relációs adatbázis-kezelőt 
választanak. A CARLYLE esetében ez az INGRES 
szoftver, a SUN-nal együttműködve létrehozott fe j ­
lesztés neve pedig "The Voyager Series", amelyen a 
CARLYLE összes modulja alapul. Hasonló, szintén 
Unix-alapú kapcsolat van pl. az angol REFLEXION in­
tegrált rendszer és az ORACLE adatbázis-kezelő 
között. 
A világban installált rendszereik száma nem túl 
nagy (kb. 40), s ezek közöli is igen kevés még az új, a 
cég átalakítása utáni más rendszer- és hard­
verkörnyezetű program. Itt említjük meg, azért az 
előnyért, amit a remek új megoldások jelenthetnek, 
cserébe számítanunk kell a gyakorlati kipróbálat lan-
ságból adódó esetleges meglepetésekre, hiszen az új 
változat beszerzési, illetve periodikamoduljának ún. 
béta tesztje csak tavaly fejeződött be. 
A hazánkból OPAC-szinten elérhető, CARLYLE 
alapú gépesitett könyvtár pl . a bostoni TOMUS, ahol 
több milliós állományt kezel a rendszer, természete­
sen a régebbi változat: 
Boston University Library Catalog (TOMUS) 
library.bu.edu (128.197,130.200), 
(A hívószám az Internet TCP/IP telnet hívására 
vonatkozik.) 
A CARLYLE más rendszerekhez hasonlóan öt fő 
modulra bontja a rendszeri a főbb könyviári felada­
toknak megfelelőén, középpontba állítva a katalo­





• Acquisit ions 
Bár az egész program egyetlen (fizikailag több 
fájlból felépülő) centrál is, MARC alapú adatbázisra 
épül, mód van az egyes modulok használatára, illetve 
a lépésenkénti bevezetésre. 
A rendszer adatszerkezetében, kommunikációs al­
kalmazásaiban, adatcsere-formátumaiban és vissza­
kereső nyelvében is ismeri és alkalmazza a legelter-
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jedtebb szabványokat (Z39.50 és ISO-változalait stb. 
lásd a függelékben). Előnye, hogy már csak az 
INGRES alap miatt is szabványos SQL-lekérdezést is 
nyújt, ami még újdonságnak számit a könyvtári szoft­
verek között. Hátránya (még ha ez itthon nem is 
jelentkezik azonnal), hogy konkurenseihez képest 
viszonylag kevés előre kidolgozott ún. rendszerinter-
fészt tartalmaz, vagyis magyarán kevesebb rekordtí¬
pust tud azonnal átalakítás nélkül átvenni. 
Mielőtt az egyes modulokról részletesebben szó 
lenne, hangsúlyozni kell, hogy a graf ikus képernyő-
kezelés, ablaktechnika nem pusztán esztétikai szin­
ten jelent igen nagy előnyt. Ilyen típusú terminál jain­
kon akár egyszerre is megnyithatjuk a modulokat, 
adatokat adhatunk át, mód van több rekord együttes 
editálására stb., miközben vizuálisan is áttekinthető 
marad a munka. Mindehhez persze hozzá kell tenni, 
hogy a hozzáférés ilyen szintje csak méregdrága, 
nagyfelbontású grafikus terminálokon valósítható 
meg, amelyeket a rendszer honosítása esetén leg­
alább a könyvtári belső munkatársaknak biztosítani 
kel l . 
A katalogizálási főmodul is mindjárt az említett 
technika előnyeit kamatoztatja, hiszen a képernyős 
ful l -screen editoros adatbevitel közben azonnal és 
ugyanazon képernyőn felhasználhatjuk a már 
meglévő OPAC-adalokal, tehát a különböző mezők 
authority controlja vizuálisan is nyomon követhető. 
Az "egér" kezelésébe betanult feldolgozó könyvtáros­
nak mindez igen hatékony és ergonómiailag is ki lünő 
feltételeket biztosít. A katalogizálás során jól szeg­
mentált adatbázist definiálhatunk (almezők stb.), 
amely minden felmerülő adattípus számára már alap­
kiépítésében mezőt biztosít. 
A rendszer láthatóan azt az elvet kövel i , hogy 
minden modulnál ugyanazt az alapkörnyezetet és 
funkciókat kínálva, a végső soron bonyolult rendszeri 
egyszerűen elsajátíthatóvá tegye. 
A CARLYLE beszerzési része igen aprólékosan 
kidolgozott, de mini másutt, Itt talán meg hangsúlyo­
zottabban felmerül a hazai alkalmazhatóság kérdése. 
Az amerikai ellátási és rendelési szisztéma nyilvánva­
lóan más követelmények elé állította a programozó­
kat, S mivel a CARLYLE még az USA-ban is új lermék, 
igazából az európai viszonyokhoz sem, és főként a 
kelet-európaiakhoz nem alkalmazkodhatott. Mindez 
a pénzügyi részre is vonatkozik. 
A periodikákat kezelő résznél ez a probléma (a be­
szerzési modulhoz való megszólalásig hasonló kivite­
lezés ellenére) talán kevésbé jelentkezik, mert a 
hazai nagyobb könyvtárak folyóirat-beszerzései 
egyre inkább korszerűsödnek. 
Az OPAC modul különbözően kezelhető az említett 
grafikus terminálokon a belső, nagyobb sebességű 
könyvtári hálózatban, és pl. egy távolról bekapcsoló­
dott ASCII-terminál előtt ülve. Ez nem a rendszer 
lényegi funkcióira vonatkozik, de mégis a grafikus 
technikai alap sok helyütt fog konfl iktusokat okozni a 
különböző felhasználói körök termináleilátásakor. 
Vonzó, de talán kockázatos és mindenképpen drága 
lehetőség az olvasói terekben (kölcsönző, olvasóte­
rem stb.) az egérrel leiszerelt grafikus terminálok 
telepítése, hiszen ha ezt nem tesszük, a rendszer 
egyik legszimpatikusabb vonásáról mondunk le. 
A keresés, illetve leválogatás során alapesetben 
12 indexünk van, de speciál is indexek is definiál­
hatók. A menüvezérelt keresési mód szűkített 
lehetőségeket kínál 'az olvasónak: tárgyszó, szerző, 
cím, szerző és cím együtt, és külön hívhatók a speciá­
lisabb indexek. Általában mindegyik keresési speci ­
f ikáció több lehetőséget ad, így pl. a tárgyszónál 
kereshetünk a pontos megfelelőre, a tárgyszó egyes 
szavaira, illetve áttekinthetjük a tárgyszólista egyes 
részeit, hogy onnan válasszunk. A rendszer a CCL-
ben és a Boole-algebrában járatosabb felhasználó­
nak közvetlen parancsnyelvi bevitelt is bizlosit (vö. 
függelék, p. 328.). 
A megjelenítési formátumok bármikor meghatároz­
hatók, lelőhely szerinti bontás, különböző kulcsok 
szerinti rendezés és a képernyöformátum szerint. 
Mint a többi főrész, a kölcsönzés is a centrális 
adatbázisra épül, azt egészíti ki az aktuális lelőhely­
adattat, illetve kapcsolja össze az olvasói fájl egy-egy 
rekordjával. A modul a vonalkódos rendszer elvén 
alapul, minden lényeges kölcsönzési folyamatot 
leképez, különösen rugalmasan kezelve az olvasói 
kategóriák, határidőtípusok, hosszabbítások stb. leg­
különfélébb eseteit. Mindezt ötvözi egy többszintű 
biztonsági védelemmel, amely a hibás vagy sza­
bálytalan tranzakciókat hivatot! k iküszöbölni . 
A CARL YLE korszerű szoftver és hardver alapokon 
megvalósított, megjelenésében elegáns, modern in­
tegrált rendszer. Áttekinthetősége és belső konzisz­
tenciája mögött az húzódik meg, hogy egyetlen el­
gondolást valósítottak meg utólagos kiegészítések 
és betoldások nélkül. Grafikus felületei és hardver­
megoldásai igen kényelmessé teszik használatát 
mind a szakembernek, mind az olvasónak, bár két­
ségtelen, hogy ezért anyagilag is áldozni kell. Hazai 
alkalmazása esetén feltehetőleg vállalni kell az ú\ 
rendszer esetleges gyermekbetegségeit, és a szer­
zeményezési modul átalakításából fakadó következ­
ményeket. Bár az alkalmazott hardvertechnika 
kínálja, a dokumentációk nem tárgyalják a hálózati 
kiépítésű lö- és alkönyvtárt rendszerek speciális 
problémáit. 
TECHLIB 
Az onl ine szöveges információs adatbázisok 
között jól csengő név az Information Dimension, pon­
tosabban talán nem is a cég az igazán ismert, hanem 
legfontosabb termékének neve, a BASIS, il letve a 
BASISplus. A piaci körülmények között forgalmazott, 
nagy kapacitású szöveges adatbázis-kezelök kpzül a 
szakértők az egyik legszínvonalasabb terméknek 
tekintik a BASIS-t. 
A TECHLIBplus integrált rendszer teljes egészé­
ben a BASISplusra épülő, relációs adatbázis-
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struktúrájú, kitűnő, képernyő-orientált felhasználói 
csatolóval ellátott könyvtári rendszer. 
Az Information Dimension könyvtári alkalmazá­
saink kb. 70%-át az USA-ban installálták, piaci 
elemzők szerint a cégnek elsősorban a szakkönyv­
tárak területén vannak számottevő pozícióik. Ezt 
egyébként a TECHLIB bemutatóanyaga sem titkolja. 
Mindezt igazolni is látszik az üzembe állított rendsze­
rek mérete, tudnii l l ik a legnagyobb rendszer mind­
össze 450 000 rekordot tartalmaz. A cég eddigi, mint­
egy 190 könyvtári adaptációjából csak 5 fut egyetemi 
könyvtárba, a többi főiskola, kutatóintézet, médiatár, 
középiskola stb., tehát speciális, és nyilván kisebb 
méretű gyűjteményben. A világ nagy, nyilvánosan 
elérhető rendszereit bemutató segédletek (St. 
George Guide, Billy Barron Guide, Hytelnet stb.) nem 
ismernek, vagy nem neveznek meg TECHLIB rend­
szert; igaz, ezek a kisebb, szakosodott könyvtárak 
rendszerét sem ismertetik. így az X.25-ön vagy az In­
ternetben elérhető könyvtári OPAC paramétereit itt 
nem tudom megadni. 
Mivel az Information Dimension alapterméke, a 
BASISplus igen sok hardverkörnyezetet elfogad, itt 
nem tapasztalunk az előzőekhez hasonló hardverhez 
kötődést. A t ipikus gépcsaládok az EPIX, VAX, 
Hewlett-Packard 6000, IBM 30xx, IBM 43xx, SUN. 
Tehát az elterjedt VMS, VM/CMS operációs rendszer 
mellett már szóba jön a UNIX alkalmazása is, mégpe­
dig a következő platformokon: DEC ULTRIX, IBM 
RS6000, SUN, H-P, BULL, UNISYS, Control Data 
Corporation. 
A rendszernek igen erős oldala, hogy a BASIS-en 
keresztül nagyon kiterjedt az inputfogadó 
képessége, hiszen természetes, hogy ezzel az "alap­
pal" kitűnően együttműködik. A könyvtári világban el­
terjedt szinte összes szabvány fogadására alkalmas, 
erre a célra külön opcionális modulja van, az ún, 
MARC modul. 
A rendszer alapfelépítése az eddig ismertetette­
kéhez hasonló, központba állítja a katalogizáló részt 
és a vele szorosan összefüggő OPAC modult, s ezek­
hez csatlakozik a többi részegység: 
• OPAC/Katalogizálás és "maintenance" 
• Acquísit ions 
• Circulation 
• Serials 
• Marc interfész 
• BASISplus csatlakozás (opcionális) 
Az OPAC modulon keresztül egyszerre több adat­
bázis közül is választhatunk, tehát a rendszernek ez 
a része "unión catalog" funkciót is elláthat, de külön 
is kezelheti az egyes könyvtárak katalógusát. A 
keresésre két üzemmód nyílik: a képernyő-kitöltéses 
ún. screen mode és a közvetlen parancs beviteti mód. 
Az előbbi szerint kereshetünk szerzőre, címre, 
tárgyszóra, kulcsszóra és raktári számra, míg az ún. 
command mode-ban Boole-operátorokkal fogalmaz­
hatjuk meg a keresést összesen 10 kulcs, illetve 
ezek kombinációjával, lényegileg a CCL (lásd 
függelék) szellemében. Az egyes tételek változatos 
módon jeleníthetők meg, egy rekordleírás akár 3 - 4 
képernyős is lehet, a mintaalkalmazás tartalmaz ab-
stractet, sőt tartalomjegyzék-információt is. A BASIS 
háttér miatt a rendszer igen könnyen alkalmazható 
tehát full text típusú, illetve ilyen jellegű kiterjesz­
téssel is rendelkező katalógusépítéshez. Ehhez kap­
csolható, hogy mód van grafikus információk bekap­
csolására is. 
A "Cataloging/Maintenance" modulon keresztül 
történik a feldolgozás és karbantartás bármely doku­
mentumtípus esetében. Itt építhető a könyvek, folyó­
iratok stb. mellett pl. a szállítók, sőt az olvasók adat­
bázisa is. Problematikus lehet azonban, hogy a 
modul láthatóan nem ismeri sem a Dewey, sem az 
ETO alkalmazását. Egyébként is a címfelvétel eléggé 
leegyszerűsített, bár kétségtelen, hogy minden 
igazán fontos információt fogadni tud. Az igazi gond 
az, hogy sem a dokumentáció, sem a példák nem be­
szélnek authority controlról. 
A beszerzési rész jól megoldott, igen részletező. 
Elöszerzeményezést, egyedi és standing order ren­
delést, illetve bevételezést egyaránt tartalmaz a 
menü, és a gyarapítás pénzügyi részét a számlázó 
rész jól támogatja. 
A periodikumokat kezelő rész tartalmazza a napi 
rutinfeladatokat (kardex), és az előfizetéssel kapcso­
latos eljárásokat is. Módot ad a beérkező folyóiratok 
köröztetésére is. 
A kölcsönzési modul nem csupán az aktuális köl­
csönzési műveleteket tartja nyilván, hanem helyzet­
elemzést ad az egyes tételek pil lanatnyi hollétéről 
(ezt az információt az OPAC-nak is átadja), kiterjeszt­
ve ezt egy példány kölcsönzéseinek eddigi "törté­
netével" is. A modul mind bil lentyűzetről, mind (erre 
felkészített állomány esetében) vonalkód-beolvasóról 
tudja fogadni az információkat. 
A TECHLIB alapvető megjelenési formája ugyan 
adott, de az egyes menük kialakításéban mód van 
beavatkozásra. így pl. ha tezauruszt építünk, vagy 
van pl. egy BASIS alapú szöveges adatbázisunk, azt 
definiálhatjuk a főmenüben. Természetesen a forgal­
mazó vállal egyedi megoldásokat. A könyvtárban elő­
forduló és statisztikailag megfogható változásokat és 
folyamatokat a minden modulhoz hozzákapcsolódó 
"report generátor" segítségével jelenítjük meg, illetve 
nyomtathatjuk ki . Mintegy 3 5 - 40 típusú jelentésfor­
ma van definiálva a programban. 
A TECHUBplus a legnagyobb előnyt ott élvezi, 
ahol már van, vagy terveznek BASISplus alkalmazást, 
hiszen a többi rendszerhez képest igazán a teljes 
szövegű adatbázisok integrálásával nyújthat többet. 
Általánosságban elmondható, hogy elsősorban 
kisebb, pl. intézeti, főiskolai stb. könyvtárak 
gépesítését oldja meg, meglehetősen jól alkalmaz­
kodva esetleges meglévő hardveralapokhoz. Ideális 
rekordméretnek a néhány szászezer tűnik. Menüszer­
kezete, a modulok integrációja lehetővé teszi, hogy 
nagyon kevés könyvtárossal működtethető legyen. 
Komoly hiányosságának tűnik - a dokumentációk 
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nem említik - az authority control hiánya, és a tartal­
mifeltárás viszonylagos korlátozottsága. 
TINLIB 
Az 1984-ben Londonban megalapított Information 
Management & Engineering Limited (IME) könyvtári 
rendszere, a TINLIB, 1986-ban debütált. A "The Infor­
mation Navigalor" (TINLIB = The Information Naviga­
tor of Libraries) melléknéven is ismert rendszert már 
az ún. negyedik generációs proramnyelvek felhasz­
nálásával készítették el , az alkalmazás hátterében Itt 
is egy tárgyorientált relációs adatbázis-kezelő 
húzódik meg (DBMS), amelynek különlegessége a 
meglehetősen újszerű hipertext technika integráció­
ja. A cég a nyitott rendszerek filozófiáját követve az 
MS-DOS operációs rendszer mellett főképpen a 
UNIX-on való futtatást favorizálja (UNIX V.3 és V.4), a 
rendszer így ismeri és használja a két nagy rendszer 
által kezelhető összes lokális (LAN) és szélesebb 
körű hálózati szabványt. 
Az előzőekben megfigyelhettük, hogy az egyes in­
tegrált könyvtári rendszert előállító cégek szeretnek 
saját szoftveralapjukon belül szorosabb kapcsolatot 
lartani valamilyen hardvergyártóval. Ez a TINLIB, i l ­
letve az IME esetében sincs másképpen: a rendszer 
alkalmazásainak nagy része az ICL gépein fut. 
Maga a program mintegy 1500 helyen működik a 
világban (a saját ismertető szerint), összesen 14 
különböző nyelvű változatot installállak 32 ország­
ban. A TINLIB-alkalmazások megoszlása a különféle 
könyvtár-, illetve intézménytípusok között a 
következő: 







A legtöbb alkalmazást az Egyesült Királyságban 
találjuk, mégpedig jó nevű cégeknél. De az igazság­
hoz tartozik, és lényeges megfigyelésekre ad alkal­
mat, ha az IME által kiadott felhasználói listát össze­
vetjük a világ nagy elektronizál! könyvtári rendszereit 
ismertető már említett l istákkal és kézikönyvekkel. 
Ebből k iderül , hogy a jó nevű alkalmazók (pl. British 
Library, City University, Edinburgh University, Uni­
versity of Cambridge stb.) nagyrészt nem központi 
ál lományuk (main library) gépesítésére vásárolták 
meg a TINLIB-el , hanem egyes tanszéki, intézeti 
könyvtárak, illetve különgyűjtemények automatizált 
feldolgozására. Ha ezt összevetjük a program 
hardver- és szoltverjellemzőivel, akkor világossá 
válik, hogy itt elsősorban kisebb és speciál is anyagok 
kezelésére kifejlesztett rendszerrel van dolgunk, ami 
nem egy esetleges nagykönyvtári installáció meg-
valósithatatlanságát jelenti , csupán azt, hogy az IME 
rendszere nem elsősorban erre szakosodott. 
III említem meg, hogy az egyik rendszerspecif iká­
ciós dokumentum 500 000 kötélről és 50 egyidejű 
felhasználóról beszél, mint elvi lehelőségről. 
Mindennek van előnyös oldala is. Megfigyelhető 
pl., hogy a TINLIB-et előszeretettel alkalmazzák az 
igen speciál is igényeket támasztó ún. media-cégek, 
mint pl . művészeti gyűjtemények (Colchester 
Museum, Design Museum. Imperial War Museum 
stb.), hírközlő szervek (BBC Radio, Financial Times 
Editorial Library stb.), számítástechnikai cégek (IBM 
- U K - Ltd., ICL Network Services Ltd. stb.). 
A TINLIB - kategóriájában megszokott módon -
az egyes munkafolyamatok kezelésére elkülönült 
modulok integrált rendszere. A modulok megoszlása 
talán kicsit eltér a megszokottól, de mégis célszerűen 
van kialakítva: 
• Katalógus és visszakeresés 
• Kölcsönzési modul 
• Könyvbeszerzés 
• Periodikamenedzsment 
• Könyvtárközi kölcsönzés 
• Adatstruktúra és adatátviteli modul 
• Kommunikációs rész 
A mezőhosszúság természetesen változtatható 
minden modulban, lehetőség van az ismétlődő 
mezők, illetve különféle típusú mezők használatára, s 
az ajánlott alapértelmezésen kívül is mód van új 
mezők kialakítására, illetve az egyes mezők indexelt-
ségi és kereshetőségi paramétereinek a megváltoz­
tatására. Egyébként egyszerűbb alkalmazás esetén 
az ún. default értékek bőven elegendőnek tűnnek. 
A katalógus- és visszakereső modul erősen épít az 
említett relációs adatbázis-kezelő lehetőségeire, 
ezért az ismétlődő előforduló adatoknál (szerzők, 
kiadók stb.) mód van az authori ly control hatékony 
használatára. Az adatbevitel legfontosabb módját, a 
közvetlen begépelést szerkesztő rész (editor) és ab­
laktechnika segíti, amely adalrögzílés közben fel­
használhatóvá teszi az eddig elkészült indexeket. Az 
anyag feltárását többszintű tezaurusz "menedzser" 
támogatja, szintén relációs alapon, A bevitel és el­
lenőrzés után az index update automatikus, a vissza­
keresés lehetséges mezöszinten és Boole-operáto-
rokkal is. A modul lehetőségei ad közvetlen nyom­
tatásra, amely történhet egyes rekordok, sőt mezők 
kijelölésével. Érdekesség, hogy a tulajdonképpeni 
OPAC is ez a modul, azzal a különbséggel, hogy az o l ­
vasóknak csak a visszakereső felületet nyújtja a 
szükséges helpekkel. 
A kölcsönzési modul minden alapvetően elvárható 
szolgáltatással felszerelt része a programnak 
(olvasói adatbázis, kikölcsönzés, visszavétel, 
határidő-figyelés, előjegyzés, felszólítás stb.). 
Működtethető kézi adatbevitellel és vonalkódos tech­
nikával is. A rendszer igazán előnyös oldalát nem 
pusztán a jó színvonalú megvalósítás jelenti (kiemel-
kedőek a sokoldalú automatikus ellenőrzések), 
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hanem az, hogy a nagyfokú integráció miatt a köl­
csönzési adatok azonnal felhasználhatók a többi 
modulban (gyarapítási terv, használati statisztika 
stb.). 
Amint jeleztem, az integráción belül itt sajátosan 
elválik a könyvek, illetve periodikák beszerzésének 
moduláris megoldása, de ez nem igazán okoz mun­
kaszervezési gondot, mivel az egyes részek bárhon­
nan elérhetők, és párhuzamosan is kezelhetőek. A 
beszerzendő, illetve bevételezett könyv státusától e l ­
tekintve a katalogizáló modul megszokott struktúrája 
szerint kerül felvételre, a kiegészítő adatokkal együtt. 
A státusok változása jól végigköveti egy rendelés 
lehetséges útját a felmerülő igénytől (elöszer-
zeményezés) a rendelésen át a bevételezésig. A 
számlakezelés többszintű, vagyis a teljes pénzforgal­
mon kívül lehetséges a részköltségvetések regiszt­
rációja is. A gyarapítási rekordszerkezet már alapér­
telmezésben is felkészült az összes szóba jöhető 
nem periodikus anyag feldolgozására, így a könyvek 
mellett az ún. efemer irodalom, illetve az audiovizuális 
termékekére is. A munkát itt is különféle report 
generátorok teszik jól dokumentálhatóvá. 
A "serial control", illetve a periodikumok beszerzé­
sét megoldó modul az előzőekben vázolt rendszert 
követi, a folyóiratok, illetve újságok speciál is ren­
delési és érkeztetési metódusának megfelelően. A 
relációs adatszerkezetet ez a részprogram is jól hasz­
nosítja, pl . az azonos szállítótól, illetve kiadótól 
érkező folyóiratok esetén a belső (és ablakból átte­
kinthető) kódtábla segíti az adatbevitelt. A kardex-
funkciókat a rendszer részletesen nyomon követi. A 
számlázási, illetve költségvetési technika alapjaiban 
a beszerzési modult követi, de csak a periodikumokra 
jellemző eljárásokat is megenged (standing order 
stb.). 
Különlegesnek mondható a TINLIB könyvtárközi 
kölcsönzési modulja. A dokumentum- és másolat­
kérés jól kidolgozott angliai megoldásaira (BLLD) 
támaszkodva a rendszer a rengeteg manuális munká­
val járó szogáltatást jószerivel automatikussá teszi. 
Sajnos, a hazai könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatá­
sok rendszerének ilyen felfogásától még messze 
vagyunk, így ennek a modulnak a maradéktalan hasz­
nálatbavétele csak részben, vagy erőteljes átalakítás 
után képzelhető el. Csak az érdekesség kedvéért 
említem, hogy az igényeket a program képes online 
módon (e-mail, telex stb.) eljuttatni a kölcsönzési köz­
pontba, vagy egy másik könyvtárba. Az azonban, 
hogy az integráció miatt az olvasói igények igen 
könnyen átemelhetők pl. az elöszerzeményezési 
blokkba, itthon is jól kihasználható. 
A TINLIB "adatforgalmi" modulja a program export-
és importfunkcióit készíti elő, illetve bonyolítja le. Itt 
definiálhatók azok a fi lterek és adatátalakító és 
mezöstruktúra-adaptáló segédprogamok, amelyek 
segítségével sokfajta szabványos vagy egyedi adat­
fajtát felhasználhatunk rendszerünkben (pl. CD-
ROM-ok, OCLC-formátum stb.). A program ismeri a 
MARC-formátumot, és érdekessége, hogy az ISIS 
által használt ISO 2709-es outputot közvetlenül is 
tudja fogadni. A cég egyébként szolgáltatásként biz­
tosítja az induláskor szükséges nagyobb méretű 
konverziót. 
A fenti "főmodulokhoz" csatlakoznak még a követ­
kező, nem kevésbé fontos programrészek: egy kom­
munikációs és hálózati modul a különböző más, i l­
letve "kihelyezett" saját alkalmazások könyvtári 
szempontból is korrekt összeköttetésére (az alapokat 
a TCP/IP adja), és egy sokoldalú jelentésíró modul 
(report generátor), amely az egyes részegységeknél 
említett módon, de immár globális statisztikai és más 
elemző típusú jelentések, Összesítések elkészítésére 
alkalmas, beleértve a táblázatszerkesztést és a 
bibliográfia-összeállítást is. 
A TINLIB a kis és közepes könyvtárak ideális rend­
szere. Különösen nagy tapasztalatokkal rendelkezik 
a cég a speciális gyűjteményeknél (tanszéki könyv­
tárak, intézeti gyűjtemények, médiatárak, múzeumok 
stb.). Nagyságrendi korlátaitól eltekintve erőssége a 
jól megvalósított authority control, a tezauruszhasz­
nálat és az ETO engedélyezése. Külön lehetőséget 
rejt véleményem szerint magában az, hogy a rendszer 
egy hálózatban jól összekapcsolható DOS alatt futta­
tott "alkönyvtáraival"; az ún. unión catalog funkció 
egy nagyobb UNIX-os gépre telepíthető. 
VTLS 
A VTLS a könyvtári integrált rendszerek piacán 
immár "nagy öregnek" számít mind korát, mind az 
üzembe állított rendszerek számát tekintve. A cég, a 
hasonnevű vTLS Inc. egy gyakorlati projektből nőtte 
ki magát: 1974-ben számítógépes és könyvtáros 
szakemberek szerveződtek lelkes csapattá a Virginia 
Polytechnic Institute and State University könyvtára, 
a Newman Library gépesítési gonjainak megoldására. 
A létrehozol! rendszer a keresztségben a Virginia 
Tech Library System (= VTLS) nevet kapta, és a 
sikeres fejleszlés folytatására hozták létre magát a 
társaságot, amely teljesen integrált rendszerekkel 
1980-ban jelent meg a piacon. A cég másik neveze­
tessége, hogy 1983-ban ők rukkoltak ki az automa­
tizált authority control egyik első sikeres megoldásá­
val. A nagy mainframe gépekről nemsokára átálltak a 
Workstation kategóriára, majd létrehozták a Micro-
VTLS néven ismert személyi számítógépekre adap­
tált, de a teljes rendszert megvalósíló verziót is. 
A VTLS-nek két természetes hardvergyártóhoz is 
van kötődése: régebbi installációi az IMB nagyszámí­
tógépeken történtek, míg az újabbak a Hewlett-
Packardhoz kötődnek. Ebből is adódóan mind a hard­
ver, mind az operációs rendszer szempontjából 
széles a skála. VTLS rendszer fut vagy futtatható a 
HP 3000, az IBM 30xx, 43xx, 937x, ES/9000 soro-
zalú gépein, az operációs rendszer lehet a HP 
MPL/XL, VM-IBM/CMS, VM-IBM= SQL. Ehhez hoz­
zájönnek a microVTLS-nél az MS-DOS alapú gépek. 
A VTLS 1992-ben alapvető változtatásra szánta el 
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magát e téren, ugyanis elkészítette a rendszer UNIX-
on futó változatát, amelynek ún. béta tesztje 1992 
harmadik negyedévében várható. Bár az elképzelt 
unixos gépkategória továbbra is a Hewlett-Packard, 
de mos! a korszerűbb HP 9000-es sorozatú modell, 
mégis ezzel a lépéssel a VTLS igen kiszélesítette a 
szóba jöhető hardvereszközök sorát. 
Most vessünk egy pil lantás a konkrét VTLS-
alkalmazásokra. 1990- ig bezárólag az irodalom 187 
nagyobb telepítést ismer, amelyből 145 az Egyesült 
Ál lamokban valósult meg. Ez az arány azonban -
főleg a cég európai megjelenésével - erőteljesen 
módosult, t i . az 1990. évi 28 installációból már 11 
esett az USA-n kívüli területekre, elsősorban 
Európára (ahol egyébként képviselete van Finnor­
szágban és Spanyolországban is). Az egyetemi 
könyvtári rendszerek csoportjában a VTLS a 6. a 
működő rendszerek tekintetében; ez az arány 
1990-ben tovább javult. A közművelődési könyvtárak 
esetében még jobb az arány, itt már a negyedik 
helyen szerepel a rendszer. Az alkalmazások közül a 
legnagyobb a 200 terminálos, 5 milliós clmállományt 
feldolgozó rendszer. 
TCP/IP telnet hívással több VTLS-alapú könyvtár 
is elérhető, így pl.: 
U n i v e r s i t y of N e w É n g l a n d 
F i n n i s h Nat ional B ib l iography 
L u n d Un ivers i ty 
N e w M e x i c o S t a t e Un ivers i ty 
U n i v e r s i t y ol North T e x a s 
Virg in ia T e c h 
V o u n g s t o w n S t a t e Un ivers i ty 
O P A C U N E . O Z . A U v a g y 
1 2 9 . 1 8 0 . 1 57 
H Y K . H E L S I N k l . F I v a g y 
1 28.21 4.4 1 3 0 
L O L I T A . L U . S E 
L I B R A R Y N M S U . E D U v a g y 
1 28.1 23 .18 .1 1 5 
L I B R A R Y . U N T . E D U v a g y 
1 2 9 . 1 2 0 . 1 2 1 0 
V T N E T 1 . C N S . V T . E D U v a g y 
1 28.1 7 3 . 5 4 
L I B R A R Y . Y S U . E D U v a g y 
1 9 2 . 5 5 2 3 4 . 1 4 
A fentiek közül különösen figyelemreméltó a finn 
nemzeti könyvtári rendszer, amely a legfontosabb 
finn könyvtárakat fogja össze egyetlen VTLS-alapú 
hálózatban. (Erről többek között a TMT is tudósított: 
1 9 9 1 . 7. sz. p. 2 7 1 - 275.) Érdekességként megemlí­
tem, hogy a szentpétervári Egyetemi Könyvtár 
szintén ezzel a rendszerrel kezdte meg az elektro-
nizációt, valamint hogy már három lengyel egyetemi 
könyvtárban is próbaüzem alatt van a VTLS (köztük a 
híres Jagelló Könyvtár Krakkóban). Ez egyben azt is 
je lent i , hogy a VTLS megoldotta több nyelv, köztük az 
orosz (!) karatermegjelenítési, rendezési stb. 
adaptációs feladatait. A rendszer legújabb installációi 
(mint kiderül a VTLS saját magazinjából) a Metropoli­
tan Toronto Reference Library és a Finn Parlamenti 
Könyvtár bekapcsolása az említett rendszerbe. 
A VTLS-t nagyon nehéz a fenti szoftverek mintájá­
ra leírni, mivel azoknál szembetűnően nagyobb fel­
adatok megoldására tervezték, így igen sok rész­
programból, ha tetszik modulból áll össze az integrált 




• Periodika alrendszer 
• Beszerzés és számlázás 
Ezekhez még a következő almodulok csatlakoznak 
(eredeti elnevezéssel): 
• Reserve Room Control 
• Status Monitoring 
*• Parameters and Library Profiling 
• Journal Indexing 
• Locally Mounted Oatabase 
• Intelligent Workstation 
• Authority Control 
• Reporting and Collection Management 
• Document Delivery 
• Online CD-ROM and Micro-Computer Access 
• Supplementary Software 
• Networking and Resource Sharing 
Az OPAC és más modulok is korszerű, " legördülő" 
menükkel, illetve párhuzamosan (pl. a WordPerfect-
hez hasonlóan) a funkcióbi l lentyűkkel működtethe­
tők. A menüvezérelt keresések mellett mód van a 
parancsnyelvi keresésre is (Boole-keresések stb ). 
Minden lehetséges mező és azok kombinációja sze­
rint kereshetünk, s ami újdonság, hogy a keresési 
müvelet folytatása alatt a rendszer elrakja korábbi 
kereséseinket, amelyekre hivatkozhatunk. Érde­
kesség, hogy kereszthivatkozási rendszerben a 
VTLS a rokon könyvek megkeresését is fölajánlja. 
Általánosságban elmondható, hogy a keresési 
lehetőségek a kezdő olvasónak nagyon leegyszerű­
sítettek, míg a nagy gyakorlattal rendelkező felhasz­
náló igen nagy kapacitású rendszert kap. A felhasz­
náló egyébként "profizmusának" szintjét (tehát 
mennyire támogassa a program) maga is beállíthatja. 
A kölcsönzési rész rendelkezik minden standard 
funkcióval. A rendszer jellemzésére érdemes megem­
líteni, hogy 1020 különféle olvasótípust definiálha­
tunk, míg az állomány kölcsönzéssel kapcsolatos 
"állapotjelzője" 960-féle lehet. Már itt megemlítem, 
hogy ez a modul mikrogépen is müködtehető, s auto­
matikusan frissíti fel a hálózaton keresztül a nagy 
rendszerben a státusjelzőket. Ez egyben azt is 
jelenti , hogy kitűnően megoldja az alkönyvtárak hely-
beni kölcsönzésének és a unión catalog valós sfátust 
jelzőjének látszólagos összeférhetetlenségét. A for­
galom hagyományos figyelésén kívül a rendszer haj­
landó bizonyos "témafigyelésre" is, pl . tárgyszavak 
szerint, vagy csak a frissen feldolgozott könyveket. 
Külön szolgáltatás és egyben almodul az onl ine 
dokumentummásolat-rendelés, amit maga az olvasó 
végezhetek 
A könyvek feldolgozásánál automatikus el lenőrzé­
sen esik át minden adat, a dupl ikációk kizárását, i l ­
letve a már meglévő adatok helyes átvételét a 
maximálisan kiterjesztett authority control biztosítja 
(szerző, cím, tárgyszó stb.). Mélyen tagolt tárgysza­
vazásra van módunk, a rendszer tezaurusszerűen 
építi a tárgyszóadatbankot. Az LC szakjelzet mellett 
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módunk van a Dewey és az ETO használatára is. sőt 
kívánságra a program polcok szerint elkészíti az ol­
vasótermi szakrendet is. 
A periodika alrendszer a folyóiratok rendelését, 
érkeztetését magas szinten oldja meg. Külön kiemel­
kedő a rengeteg automatizmus, amely pl. a folyóirat 
korábbi számainak beérkezése és a megadott peri­
odicitás alapján figyelmeztet a hiányra stb. Gondosan 
ügyeltek a program készítői a rendkívüli helyzetek 
megoldására, mint pl . a supplementumok, szabályta­
lan megjelenésű anyagok. Külön ellenőrzi a rendszer 
a szállítókat, a köttetóst, az esetleges kölcsönzést 
(füzetenként és kötetben külön). Ez a modul néhány 
funkcióján keresztül közvetlenül csatlakozik a 
pénzügyi részhez. 
A VTLS talán legprecízebben kidolgozott része a 
beszerzési és pénzügyi modul. A beszerzési javaslat­
tól, a rendelésen, a bevételezésen át a számlázásig 
végigköveti a könyv útját, mégpedig a meglévő 
katalógus, illetve a speciál is terjesztői adatbank 
összes információját felhasználva. A legkülönbözőbb 
pénzügyi (orrásokat kezeli, pl. biztosítja az egyes 
kutatási keretekre történő rendelést és számlázást. A 
fo- és mellékköltségvetés naprakészen tartása mel­
lett van egy beépített jegyzetfüzet-funkciója, ós 
sokszínű report generátora. 
A VTLS rendszer ötletesen valósítja meg a 
különböző, már meglévő számítástechnikai eszközök 
intelligens bevonását a munkába, mikor a mikrogépe-
ken futtatott programmal azok ún. Intelligent Work-
Stationné (VTLS-IW), illetve InfoStationné (VTLS-IS) 
változtathatók. Ez azt jelenti, hogy saját terminálként 
használt mikrogépeink a puszta terminálemulátora 
programon túl teljes kapacitásukkal együttműködnek 
a VTLS-szel. Ez teszi lehetővé a "megtanító" online 
help, a rendkívül igényes képernyőkezelés, az egér 
és a mesterségeslntell igencia-szerű alkalmazások 
használatát. Szintén e technika segítségével válik 
lehetővé, hogy a rendszer lehetővé teszi saját 
lolyóiratcikk-adatbázis építését, vagy a tartalom­
jegyzék feltárását is (Journal Indexing modul). A 
VTLS Remote Interface Manager (VTLS-RIM) al-
programja elérhetővé teszi a legkülönfélébb PC-alapú 
programok kváziintegrációját a VTLS "alá" (CD-ROM 
szerverek, kommunikációs programok, util ityk s t b ) . 
Arra is mód van, hogy az OPAC-ban szolgáltathatunk 
más adatbázist a VTLS felhasználói felülelét igény-
bevéve. Ilyenek lehetnek pl. a Wilson Indexek, ame­
lyeket akár mágnesszalagról is betölthetünk. Mintegy 
40 elterjedtebb adatbázis-szerkezetet már eleve 
ismer a rendszer. De nem csupán adatbázisokkal, 
hanem ismert formákkal dolgozó könyvkatalógusok­
kal is együtt tud működni. Ezek lehetnek pl, 
microVTLS-es alkönyvtárak, vagy MARC-alapú 
rekordszerkezetet használó egyéb rendszerek, A 
hálózati modul támogatja az oszlott katalogizálást, és 
a külön kölcsönzés és unión catalog együttes felál lási 
is, valamint a legkülönfélébb hálózati eléréseket és 
tranzakciókat. Végül említsük meg, hogy a VTLS-IW 
említett technikája révén teljes mértékben meg­
valósítható a multimédia feldolgozás, mint pl . gra­
fikák, képek bevitele ás tárolása. 
Mint említettem, a cég gyakorlati lag két prog­
ramrendszert forgalmaz, a "nagy" VTLS-t ós a mik-
rovállozalot. A microVTLS 3.0-ás verziójáról i l l most 
csak annyit, hogy MS-DOS környezetben, illetve PC-
hálózatban a nagy program minden lényegi elemét 
(elhasználva kb. 200 000-es rekordszámig önálló 
rendszerként is funkcionálhat, de lehet alkönyvtári 
modulként is üzemelletni a hálózatban, pl. csak a köl­
csönzési moduljával. 
A VTLS nagy egyetemi vagy közművelődési könyv­
tárak gépesítésének ideális eszköze. Mint alkalmazá­
sai mulatják, igen jól megfelel nemzeti könyvtárak au­
tomatizálására (három nemzeti könyvtárban működik 
VTLS), illetve nemzeti könyvtári hálózat üzemel­
tetésére. A könyvtári világban ma ismert szinte 
minden szolgáltatást nyújtani tudja. Mikrováltozata 
egyike a kisszámú PC-s hálózatban üzemeltethető, 
teljes rendszert tartalmazó programcsomagoknak. 
Esetleges más megoldások 
Az előzőekben öt, Magyaroszágon már megjelent 
integrált rendszerről vol l szó, de jó tudatosítani, hogy 
ezen öt cég megjelenése erősen véletlenszerű, és 
semmilyen minőségi szelekciót nem tükröz. Ez még 
akkor is elmondható, ha megállapíthatjuk, hogy saját 
kategóriájukon belül jó vagy k i lünö programokról van 
szó. 
Mint a táblázati adatokból is látható, a legnagyobb 
gyártókkal és forgalmazókkal alig van még kapcsolat, 
ós ha más nem, a sokféle hardveralap, illetve 
operációs rendszer mindenképpen indokolja az ala­
posabb tájékozódást. Csak egy példa: több helyen 
mód nyílna az IBM43xx sorozatú gépen könyvtári 
szoftvert fut tatni , a VM/CMS operációs rendszer 
alatt, a CICS közbeiktatásával. Ilyen program is van. 
mégpedig az egyik legnagyobb név a szakmában, a 
NOTIS. 
Felmerül a kérdés, hogy egy ún. kulcsrakész in­
tegrált rendszer vásárlásán kívül van-e más 
megoldás. Megyőződésem, hogy nagyobb könyvtárak 
számára hosszabb távon ez a járható út, de az előké­
születi fázisban, illetve kisebb könyvtárak esetében 
igen nagy szerepe van a megelőző adatrögzítésnek. 
Valamilyen szolgáltatás - a puszta elektronikus 
tárolón való rögzítésen kívül - már egy egyszerű mik-
rogépes ISIS-szel is indítható, arról nem is beszélve, 
hogy ez mekkora szerepel játszhat a szemléleti fölké­
szülésben. Más a helyzet kisebb közművelődési 
könyvtárakban a TEXTAR-t, illetve továbbfejlesztett 
változatait i l letően. Itt van rá esély, hogy ez a program 
eljuthat arra szintre, amikor központi adatszélosz­
tással párosítva elláthatja a főbb könyvtári 
funkciókat. 
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Az árak 
Mind a bemutatókon, mind szakmai körökben 
áilandó kérdés; melyik program mennyibe kerül. Ez a 
legnehezebben megválaszolható kérdések egyike 
ezen a területen. A forgalmazók ugyanis a legritkább 
esetben adnak meg katalógusárakat, lévén hogy az 
nagyon sok dolog függvénye. 
Mivel a szoftver l icencérvényesítő termék, ára 
nem önmagában van, hanem a szolgáltatásból 
adódik. Ezért alapvetően befolyásolja, hogy mekkora 
anyagot kívánnak feldolgozni (rekordszám), és 
mennyi könyvtárosi, illetve olvasói hozzáférésű ter­
minállal kell számolni. Ennek függvényében egy 
normál rendszertelepités ára 40 000 és 200 000 
dollár között ingadozhat. Hálózatba szervezett ún. 
main-branch library rendszer esetében külön 
bonyolítja a kérdést, hogy valójában hány szoftver 
telepítéséről is van szó, illetve minden modul minden 
helyen legyen-e installálva. 
Számolnunk kell azzal is, hogy ha ragaszkodunk 
valamelyik szoftvermegoldáshoz, a beszerzendő 
hardvereszköz mellett is döntöttünk, amely még egy 
kategórián belül is széthúzhatja az árat. De ha 
meglévő eszközre telepítjük is a rendszert, biztos, 
hogy további költséget jeleni az alkalmazandó 
hálózati f izikai és szoftverelemek beszerzése, vagy a 
megnövekedett használói szám miatt a l icencdíj 
változása. 
A professzionális integrált rendszerek nem olcsók. 
A VTLS mikrováltozata hálózatban már 1 2 000 dollár. 
A megfelelő számú könyvtárosi munkahellyel ( 9 - 16) 
és OPAC-használóval ( 2 5 - 60) tervezett rendszer 
ára pl. a TINLIB esetében kb. 50 000 font. Úgy gon­
dolom, a tényleges ráfordítás egy nagyobb (kb. 
milliós) könyvtár esetében elérheti a 2 0 0 - 3 0 0 000 
dollárt is. Esetlegesen mérlegelhető a program modu­
lonkénti megvásárlása is. 
Balítéletek és jogos aggodalmak 
Az alábbiakban néhány félreértéssel, illetve aggo­
dalommal szeretnék még vázlatosan foglalkozni, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a szóba jöhető kérdések 
listája még igencsak bővíthető lenne. 
User support 
Talán a költségeknél kellett volna megemlíteni, de 
fontosságánál fogva külön helyre kívánkozik a main-
tenance vagy support kérdése. 
Mint utaltam rá, a szoftver szellemi termék, ily 
módon egyszeri megvásárlásával a szállítóval való 
kapcsolatunk még nem fejeződölt be. Egyrészt a 
gépesítő könyvtár is rászorul a pótlólagos információ­
ra (tanfolyamok, speciál is tróningek, segítségnyújtás 
stb.), másrészről a költségeknek van egy jelentős, 
évente fizetett használati jogdíjszerü tétele, ami a 
vételár 10%-át is meghaladhatja évente. Természete­
sen ezért szolgáltatást is kapunk, pl. állandó tájékoz­
tatást az új programverziók elkészültéről, s kedvez­
ményes az erre való áttérés is (upgrade). 
Része ennek a folyamainak, de már a gyártótól 
függetlenebb, a vásárlás utáni csatlakozás a terméket 
felhasználók "user group"-jához. Ez egyrészt egy 
állandó információs, nemegyszer tanácsadási körbe 
való beszállást jelent, másrészt lehet az öntevékeny 
felhasználók elektronikus hálózaton keresztüli tár­
sulása, pl . az USANET newsgroupok, vagy a BITNET 
listserv típusú disztr ibúciós listák segítségével. Ilyen 
elektronikus felhasználói csoportja van pl. az ALEPH-
nek és a VTLS-nek is. 
AlkÖnyvtári rendszerek 
Magyar, elsősorban egyetemi környezetben gyak­
ran felbukkanó probléma, hogy valójában nem is egy. 
hanem egy nagy, néhány közepes és tucatnyi k isebb 
könyvtárat kell egyszerre gépesíteni. Itt az, hogy a 
programok hálózatban használhatók, talán megté­
vesztő lehet, ugyanis legfőbb helyen az csak a 
minimális követelmény lesz. hogy széles körben 
használható legyen a rendszer OPAC-ja. A súlyosabb 
problémát az okozza, hogy az "alkönyvtárakban" be­
szerzés folyik, esetleg saját költségkeretekből, de 
mindenképpen ott dolgozzák fel a könyveket, míg pl. 
egyes ("valutás") könyvek rendelése központi lag 
folyik, de nem központi pénzkeretre stb. Ugyanígy fe l ­
merül, hogy legyen egy unión catalog, de a kölcsön­
zés nyilván maradjon helyben, és így tovább. Ilyen 
esetekben igen aprólékos tervezés határozhatja meg, 
hogy mit is keli tudnia a szoftvernek, és bizony számí­
tani kell arra, hogy a bonyolult rendszert leképező, 
adott esetben osztott katalogizálású program jóval 
drágább lesz, mint a meglévő könyvtári struktúra elő­
zetes átszervezése. 
Rendszerpluralizmus és adatcsere 
Az egyes rendszerek rövid jellemzésénél már utal­
tam arra, hogy legtöbbjüknek sok adatcsere-
formátumuk van. Ezek némelyike valóban vi lág­
szabvány (MARC), más részük elterjedtsége okán 
tekinthető annak (OCLC, RLIN). Ezek a zökkenő­
mentesen átvehető adatformátumok. De mindez nem 
jelenti azt, hogy hosszú évek munkájával rögzített 
adatainkat kidobhatjuk, pusztán mert formálisan nem 
felelnek meg egyik inputformának sem. Ha jól szeg­
mentált adatmodell alapján dolgoztunk, illetve ha 
szekvenciál is ál lománnyá tudjuk alakítani relációs 
adatbázisunk outputját, minden esélyünk megvan 
arra, hogy konverterek és saját programok segítségé­
vel alkalmas inputot állítsunk elő. A sikeres betöltés 
után aztán korrektúrázhatjuk, módosíthatjuk -
immár új helyén - a rekordokat. 
Sokan félreérthetetlenül szorgalmazzák valamiféle 
egységes szoftver elterjesztését a hazai könyvtárak­
ban, azzal riogatva, hogy különben nem lesz 
lehetséges az adatcsere. A fentiekből - azt hiszem 
- már világosan látszik, hogy szó s incs ilyen veszély­
ről. Természetesen igény, hogy különféle könyvtárak 
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profi l juknak és anyagi lehetőségeiknek megfelelő 
rendszert vásároljanak. A professzionális termékek 
között nincs olyan, amelyik pl . ne ismerné a MARC 
rekordot. Ez persze nem ment föl bennünket az alól, 
hogy ne törekedjünk a HUMARC mielőbbi 
kimunkálására és elterjesztésére, esetleg az ékeze-
tesités egységesítésére. 
Hálózatosítás és a felhasználók száma 
A könyvtári automatizáció egyik lényeges pontja, 
hogy a feldolgozott adatok a legkülönfélébb helyekről 
elérhetők legyenek számítógép-terminálokon keresz­
tül. Ezért fontos, hogy integrált rendszerünk illesz­
kedjék tágabb környezetünk esetleg már megvaló­
sított hálózati struktúrájába, és azon túlmenően 
fogadni tudja az ún. remote access belépésű 
érdeklődők jelentkezését Is. Alapszinten tehát 
minimálisan négyféle terminálelérésben gondolkoz­
hatunk: (1) az adatokat bevivő és azokkal dolgozó 
könyvtárosok szintjén, (2) a közvetlenül a könyvtár­
ban elhelyezett OPAC-terminálok szintjén, (3) a 
lokális hálózatban lévő PC-k vagy más gépek alkal­
mankénti belépésének szintjén, és végül (4) a 
különféle hálózati protokollok adta lehetőséggel 
bekapcsolódó távoli hívások (csomagkapcsolt 
hálózat) szintjén. A képet bonyolíthatja, ha a lokális 
hálózat távoli pontjain szintén szükség van "könyv­
tárosi" terminálra, vagy ha telefonvonalon keresztüli, 
ún. PAD-hívással is számolni akarunk. 
A felhasználók számának becslése is e szerint 
kel l , hogy megtörténjen, hiszen a fix kapcsolatok mel­
lett csak esetleges, hogy milyen terhelést jelent egy 
lokális hálózat (ahol pl . elvileg több száz használó is 
beléphet egyszerre), a távoli hívásokról nem is be­
szélve. Ezek között a megszerzett vagy megszerezni 
óhajtott l icenc mértékének megfelelően ki kell osztani 
a belépési portokat, és meg kell állapítani a felsorolt 
szinteknek megfelelő prioritást is. (Ezeknek a 
paramétereknek a meghatározására részletes vizs­
gálatokra van szükség, illetve ilyen vizsgálatok ered­
ményeinek a feldolgozására. Csak példa gyanánt 
említem a University of Alabama integrált VTLS rend­
szerének használatán alapuló egyik felmérést, ahol 
az online katalóguselérés az újonnan beadott 
keresések számát illetően csúcsidőben meghaladta 
a 10 000-et Óránként. - Vö. KASKE, N. K.: Special 
Section: Online Subject Access. = Information 
Technology and Libraries, 1988. September p. 
2 7 3 - 287.) 
Összefoglalás 
A könyvtárgépesítéssel foglalkozó irodalóm len-
gernyi; csak angol nyelvű folyóirat van vagy ö l , amely 
szinle kizárólag erről a területről közöl cikkeket. A 
hivatkozások számából könnyen belátható, hogy nem 
ennek az óriási irodalomnak a szemlézésére, még 
kevésbé feldolgozására törekedtem. 
Reális célként csupán azt tűztem ki, hogy röviden 
áttekintem a könyvtári szervezetet a gépesítés szem­
pontjából, megpróbálom megfogalmazni az ezzel kap­
csolatos alapvető kívánalmakat és elvárásokal. Majd 
a magyar piacon első fecskeként megjelent néhány 
rendszert próbáltam - igencsak madártávlatból -
bemutatni, s jelezni, hogyan viszonyulnak ehhez az 
"ideális" rendszerhez. Végül a gépesítési szándékok 
megfogalmazódása kapcsán felmerülő néhány fon­
tosnak tűnő kérdést próbáltam érinteni. Reményeim 
szerint mindez, ha nem Is helyettesíti a bemutatókai, 
tapasztalatszerző könyvtárlátogatásokat, a doku­
mentációk lapozgatását és a szakirodalom átrágását, 
talán ad valamiféle "indító" muníciót az integrált 
könyvlárgépesitést megoldani óhajló könyvtárosnak. 
Függelék 
Közös parancsnyelv (Common Command 
Language) 
Már a nyolcvanas évek közepére világossá vált, hogy 
igen sok házilag és cégek által kifejlesztett szöveges 
adatbázis-kezelésre alkalmas szoftvert használnak egyes 
adatbázis-, de főként könyvtárikatalógus-szolgáltatók. Az 
inkompatibilitásból és az ismerethiányból eredő problémák 
akkor jelentkeztek igazán, amikor az adatbázisokat valami­
lyen szinten össze akarták kapcsolni (közös szervezeten 
keresztül szolgáltatni), vagy amikor "idegen", azaz abszolút 
külső felhasználók akartak hozzáférni a rendszerhez. 
Rögtön kiderült, hogy (11 szinte követhetetlen gazdagsággal 
burjánzanak az egyes információ-visszakeresö nyelvek, il­
letve hogy (2) ráadásul ezek elég idegenül hatnak a nem in­
formatikus közönség számára. 
Az Egyesült Államokban azt a megoldást dolgozták ki. 
hogy a felhasználó (több esetben csak ha óhajtja) nem az 
illető rendszer saját parancsnyelvével kommunikál, hanem 
egy ún. előtét-rendszerrel, amely egységes, és a termé­
szetes nyelvi kifejezésekhez hasonló módon teszi lehetővé 
a visszakeresést. 
Erre azonban alkalmassá kell tenni az adott szöveges 
adatbázist is, úgy, hogy a megfelelő indexelés létrejöjjön. 
Amerikai szakmai körökben ezt a számomra is titokzatos 
"Reverse Polish Notation" módszernek nevezték el Ez 
persze még nem a végfelhasználói interfész, csak annak a 
fentiekben leírt feltételeit biztosító eljárások gyűjteménye. 
Az USA Nemzeti Szabványügyi Hivatala végül a kidolgo­
zott eljárásoknak a Z39.50 nevet adta (NISO Z39.50I. Ezt a 
szabványtervezetet támogatja a Nemzetközi Szabványügyi 
Hivatal is, így voltaképpen az ISO 10162/10163 szabvány 
az emiitett NISO Z39.50-es ISO-verziója. amelyet speciáli­
san a különböző rendszerek közötti kommunikáció céljaira 
alakítottak ki. Ennek a két szabványnak a leihasználói olda­
lon történő megjelenése a közös parancsnyelv (Common 
Command Language = CCL). Az egyik kézikönyvből 
idézek: 
"A jövőben már nem kell majd »nyelvzseninek« lenni 
ahhoz, hogy többféle online katalógust Is használni tudjunk. 
A két tervezett nemzeti szabvány bevezetése megkönnyíti 
majd a fordítást az egyik rendszerről a másikra. A NISO 
Z39.50 jelű szabvány, melyet Common Commánd Language 
néven is emlegetnek, már jelenleg is több kereskedelmi és 
házilag iejlesztett rendszerben használatos. Ez a szabvány 
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azt je lent i , hogy egy b i z o n y o s p a r a n c s k é s z l e t h a s z n á l h a t ó 
függet lenü l at tól , hogy a r e n d s z e r e s e t l e g m á s s z i n o n i m á ­
kat , k iegész í tő p a r a n c s o k a t , v a g y e s e t l e g t e l j e s e n m á s fe l ­
h a s z n á l ó le iü le te t is k iné l . A N I S O Z 3 9 . 5 0 s z a b v á n y o l y a n 
e lö i rások g y ű j t e m é n y e , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l a s z á m í t ó g é ­
pek k e r e s é s i k é r d é s e k e t é s e r e d m é n y e k e t tudnak e g y m á s ­
nak t o v á b b í t a n i . A f e l h a s z n á l ó a k é r d é s e i t a sa já t r e n d s z e r e 
nye lvén v a g y s t í l u s á b a n a d h a t j a m e g , a s z ü k s é g e s fo rd í tá ­
s o k a h á t t é r b e n a u t o m a t i k u s a n m e g t ö r t é n n e k . T ö b b i lyen 
i rányú k u t a t á s és fe j lesz tés is folyik e b b e n a t é m á b a n j e l e n ­
leg ..." 
(L ib ra ry r e s o u r c e s o n the Internet: s t r a t e g i e s for s e l e c t l o n 
a n d u s e , R e f e r e n c e a n d Aduit S e r v i c e s D lv is lon M a c h i n e -
A s s i s t e d R e f e r e n c e S e c t i o n Direct Pa t ron A c c e s s to 
C o m p u t e r - B a s e d R e f e r e n c e S y s t e m s C o m m l t t e e . A u g u s t , 
1 9 9 1 . E d . L. F A R L É Y - Drótos Lász ló fo rd í tása . E z a k i tűnő 
k é z i k ö n y v c s a k e l e k t r o n i k u s v á l t o z a t b a n lé tez ik a h á l ó z a ­
ton, itthon e l é r h e t ő a z I IF P E T R A s z e r v e r é n . ) 
T ö b b n a g y e g y e t e m k ö n y v t á r a sa ját k e r e s ő s z o f v e r t 
é s / v a g y f e l h a s z n á l ó i r e n d s z e r t kész i te t t . Mivel n a g y o n s o k 
mód ja lehet egy k e r e s é s l e b o n y o l í t á s é n a k , a z e g y s z e r ű s é g 
k e d v é é r t e z e k a r e n d s z e r e k g y a k r a n h a s z n á l n a k h a s o n l ó 
p a r a n c s o k a t , mint a k e r e s k e d e l e m b e n k a p h a t ó s z o f t v e r e k . 
N é h á n y közü lük t á m o g a t j a a C C I - s z a b v á n y t (új vá l toza l : 
N I S O Z 3 9 . 5 8 ) . A z a l a p v e t ő k e r e s ő p a r a n c s o k formája 
á l t a l á b a n : 
F IND < i n d e x m e z ö n e v e > < k e r e s e t t s z a v a k > 
A t o v á b b i a k b a n n é h á n y t ip ikus p a r a n c s i l luszt rác iós 
p é l d á k k a l : 
C í m szer in t i k e r e s é s : f l ind] tUtle] g e r m i n a l 
S z e r z ő szer in t i k e r e s é s : l l ind) au í thor ] z o l a . emi le 
T é m a k ö r s z e r i n t i k e r e s é s : ffind] s u l b j e c t ] e x p r e s s i o n i z m 
K u l c s s z ó a l a p j á n t ö r t é n ő ftindl k í e y l w l o r d s j h i s t o r ' 
k e r e s é s : h u n g a r - l iterat* 
A C C L t á m o g a t j a a c s o n k o l á s t , a z ú n . " joker" k a r a k t e r e k 
h a s z n á l a t á t , é s a B o o l e - a i g e b r á l i s . 
f s u e x p r e s s i o n i z m a n d a u z o l a . emi le 
f s u h u n g a r y a n d s u river a n d (kw t i sza not kw d u n a i 
f s u w o m ? n 
A C C L előtt f é n y e s jövő á l l , mind on l ine , mind O P A C 
t e r ü l e t e n ; a m e g v á s á r o l a n d ó k ü l ö n b ö z ő in tegrá l t könyvtár i 
r e n d s z e r e k n e k ke l l , .hogy l e g y e n C C L f e l h a s z n á l ó i in te r fé ­
s z ű k , i l letve m e g f e l e l ő e x p o r t / i m p o r t modul juk . 
A könyvtári gépesítésben legelterjedtebb hardver­
megoldások (Library Journal, 1991. p. 52) 
Az 1. táblázat folytatása 
M a n u f a c t u r e r M o d e l V e n d o r 
1. t áb láza t 










3 B 2 Ser les 
Model 6 5 0 / 8 7 5 
D P X 2 1 0 . 5 1 0 
X P S - 1 0 0 . D P X / 2 
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Sobeco/mult iLIS 




D E C 
Encore 































PDP 11 /XX Series 
UltrlxRISC System 
all 





9000 Series 800 





A S / 4 0 0 
E S / 9 0 0 0 Series 
R6000 Serles 
RT serles 
S / 3 8 
Power 6 Series 
Model 4000 
INNOVACQ 
3 B 6 / 4 B 6 based 
systems 
DPX 




TowerSOO. 500, 700 
L S X 3 0 2 0 / 3 0 / 4 0 
any w / P I C k Oper 
sysfern 
50 Ser les, E X L 
all 
2XXX-4XXX 










G E A C Adv 
Centel/DataLlb, CoBIT 
LS/20OO (Amerltechl 
L S / 2 0 0 0 (AmeritecO) 
Centel/DataLlb. Comstow, 
Data Trek. DRA, Gaylord 
Georgetown. 
Info Dimensions, 
Sobeco/mult iLIS. U L I S Y S 
Carlyle. Comstow, Dynix 
G E A C Adv, Info 
Dimensions, Innovative, 
Sirsi . Sobeco/mult iLIS 
C L S I . Georgetown. 
U L I S Y S 
L S / 2 0 0 0 (Ameritechi 
Carlyle. Dynix, Innovative 
Sobeco/mult iLIS 
G E A C Adv 
G E A C G L I S 
Inlex. V T L S 
Info Dimensions 
Dynix. Slrsi 




G E A C Adv, Into Dimensions. 
NOTIS. V T L S 
DOBIS, Into Dimensions, 
NOTIS 
DOBIS. Into Dimensions, 
NOTIS. V T L S 
CDMS, Gateway, NSC 
NOTIS 




G E A C Adv 
Innovative Interfaces 
Sirs i . V T L S 
Carlyle 




G E A C Adv 
Sobeco/mult iLIS. Sirsi 
G E A C Adv 
G E A C Adv 
Dynix, G E A C Adv 
G E A C Adv 
G E A C Adv 
C L S I 
Dynix. G E A C Adv. Slrsi 
Dynix 
Utias 





K o k a s K.: Ú j I n t e g r á l t k ö n y v t á r i r e n d s z e r e k . . . 
Az 1 láblázat folytatása A 2. táblázat folytatása 
M a n u f a c t u r e r M o d e l V e n d o r S y s t e m R e l e a s e V e n d o r 
Tandem TXP.TNSI I Al lce-B (Ameritechl PRIMOSIoper. PICK) Dynix 
C L X , VLX CARL PyramidOSx 4.0 G E A C Adv 
E X T Utlts Sun OS Into Dimensions 
Ultimate 14XX.3XXX-7XXX Dynix System V B T U G E A C Adv 
Unisys Innovative Intertaces TOPIX 6.1 G E A C Adv 
1100,2200.PW2, ULTRIX Info Dimensions, Comstow 
J S E R I E S Unisys 3.1 G E A C Adv. Innovative Inter­
5000 Serles Dynix, G E A C Adv taces 
Wang VS Serles NSC UMIPS R I S C O S (UNIX) 4.51 Sobeco/mult iLIS 
Wyse 3108 ,2012 .2116 C L S I Unisys System V 2.0,3.0 G E A C Adv 
Xt.a86.386 L S / 2 0 0 0 (Ameritechl UNIX Unisys 
AIX Comstow, Dynix. Sirsi 
BSD 4.3. Comstow 
A könyvtári gépesítésben legelterjedtebb 
operációsrendszerek (Library Journal, 1991.p. 53) 
2. t áb láza t 
S y s t e m R e l e a s e V e n d o r 
AIX 
A O S / V S 
A O S / V S II 
CDC N O S / V E 
C I C S 
C I C S VS 
C L S I Proprietary 
CMS-1100 
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O S 
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C L S I 
Unisys 
CoBIT 
G E A C Adv 
Unisys 
Unisys 
G E A C G L I S 
G E A C G L I S 
Utias 
C A R L 
Alice-B (Ameritschl 
inlex 
Inlex. V T L S 
Info Dimensions 




L S / 2 0 0 0 (Ameritechl 
G E A C Adv 















G E A C Adv 
DOBIS 
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UNIX (oper Seguent) 





VMS (oper. PICK) 
V S E 
V S E / S P 
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A tanulmányban szereplő fontosabb cégek címei 
A L E P H E X L I B R I S L t d . 
7 Keh i la t S a l o n i k i S t . T E L - A V I V 6 9 5 1 3 
P . O . B O X 1 0 5 8 6 I S R A E L 
T e l . : 9 7 2 - 3 - 4 8 4 7 4 9 
F a x : 9 2 7 - 3 - 4 9 5 1 0 2 
M a g y a r k a p c s o l a t : B u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m 
K ö n y v t á r a 
C A R L Y L E C A R L Y L E S Y S T E M S , I n c . 
2 0 0 0 A l a m e d a d e l a s P u l g a s 
S a n Mateo , C a l i i o r n l a 9 4 4 0 3 U S A 
T e l . : 4 1 5 - 3 4 5 - 2 5 0 0 
F a x : 4 1 5 - 6 5 4 - 0 4 6 4 
M a g y a r k a p c s o l a t : D A T A W A R E 
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T E C H L I B I N F O R M A T I O N D I M E N S I O N S , Inc . 
6 5 5 M e t r ó P l a c e S o u t h 
Dubl in , O h i o . U S A 4 3 0 1 7 - 1 3 9 6 
1 - 8 0 0 - D A T A - M G T 
T e l . : 6 1 4 - 7 6 1 - 8 0 8 3 
F a x : 6 1 4 - 7 6 1 - 7 2 9 0 
M a g y a r k a p c s o l a t : MTI Intormat ika Kft. 
T I N L I B In format ion M a n a g e m e n t & E n g i n e e r i n g L i m i t e d 
( I M E ) 
Marke t ing Depar tment 
1 4 - 1 6 F a r r i n g d o n L a n e , L o n d o n E C 1 R 3 A U U K 
T e l . : 0 7 1 - 2 5 3 - 1 1 7 7 
F a x : 0 7 1 - 6 0 8 - 3 5 9 9 
M a g y a r k a p c s o l a t : M T A S Z T A K I 
E - m a i l : H 1 2 K I R @ E l l a . h n 
V T L S V . T . L . S . I n c . 
1 8 0 0 Kraf t Dr ive 
S l a c k s b u r g . V i rg in ia 2 4 0 6 0 U S A 
T e l . : 7 0 3 - 2 3 1 - 3 6 0 5 
F a x : 7 0 3 - 2 3 1 - 3 6 4 8 
E - m a i l : V T L S J B ® V T V M 2 . b i t n e t 
B e é r k e z e l t : 1 9 9 2 . IV. 2 7 - é n . 
Elérhető a J A T E számítógépes 
katalógusa 
A József Atti la Tudományegyetem Központi 
Könyvtárának számítógépes katalógusa júniustól 
elérhető az IIF X.25-ös hálózatában is. A katalógus a 
könyvtár 1977 óta beszerzett anyagát dolgozza fel, a 
jegyzetek kivételével. A jelenleg 108 000 rekordot 
tartalmazó adatbázis a JATE IBM 4361-es gépére 
van telepítve, az IIF egyéb adatbázisaihoz hasonlóan 
CDS/ISIS programmal, CICS-környezetben. A rekor­
dok prefixes indexelése a szerzőn, címen, megje­
lenési éven túl kiterjed a tárgyszavakra és az ETO-
számokra is. Ezenkívül még kereshetünk a cím és a 
tárgyszavak egyes elemeire is. 
A használattal kapcsolatos problémákkal fuser id. 
password) forduljon a könyvtár munkatársaihoz. 
Tel.: (62) 24-022, fax: (62) 12-718, e-mail: 
j20e003 @huszeg 1 1 . bitnet. 
(Kakas Károly) 
Drótnélküli számítógép-hálózat 
Drótnélküli helyi számítógép-hálózati rendszert 
hozott piacra az NCR. A Novell NetWare hálózattal 
kompatibil is rendszer 2 Mbi t /s sebességű kapcso­
latot biztosit, hatósugara pedig közel 250 m. Ezen a 
körzeten belül akárhány személyi számítógép bekap­
csolható a helyi hálózatba. A szórt spektrumú kap­
csolat elvén működő mikrohul lámú átvitel interferen­
ciamentes adattovábbítást tesz lehetővé. 7,5 cm 
élhosszúságú kockában helyezkedik el az az irányí­
tott antenna, amely a számítógépbe építhető hálózati 
kártyához csatlakozik. 
/ I n f o r m a t i o n R e t r i e v a l a n d L i b r a r y A u t o m a t i o n , 2 6 . k ö t . 
1 1 . s z . 1 9 9 1 . p . 7 . / 
ÍV. Gy) 
Álláshirdetés 
Á l l á s t k í n á l 
A z OTE Egészségügyi Főiskolai Kar Könyviára s z á m í t ó ­
g é p e s fe ldo lgozáshoz ér tő , a könyv tá r i m u n k a f o l y a m a t o k ­
ban gyakor io l t k ö n y v t á r o s t k e r e s le lső fokú v é g z e t t s é g g e l . 
É r d e k l ő d n i lehet : B a x o s Évánál, tel . : 1 6 9 - 0 0 1 9 / 2 . 
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